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FetitI Salón Victoria Eugenia
| Vianias da moda-—G.¡ran función ©n 
| sección continua á® 7 1[2& 12 da íanpche> 
? Estreno sensacional, «Miguel Guerad
Grandes secciones a las ocho y a las diez 
Exito imponderable de 1& célebre estrella española
PEPITA RAMOS (Goyita)
General, 0 20
•. Kat®,es.:®if«ríódtoo . i  
d« más oírculaclón de Málaga 
y s s  p ro vin o !*
f I B I O  « iA w r w »  ■-
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE i $ §
Sección desde las 7 y media a 12 de !s ivochc.—Hoy V.-ernca el más grandioso 
programa que se ha proyectado.—2 fexlreofdiperióá- y magnificó» ESTRENOS 2,
titulados «Grandes maniobras» y la gfa'ftdiWa película de larga duración de escenas 
conmovedoras y fotografíe inmejorsb.e interpretada por la genial artista PASTOR4  
IMPERIO
L A  B A U Z A  F A T A L
Completarán el programa los && EXITO delirante *P¿ra ir al cine» (cómics), «La 
lámpara mágica?) y «Los muebles de Leontina.»
Bwia'c*!, (M $ .—Cvnsiami, 'é‘ i5 .~ M é íÉ ^  g«M r*lfc ftf 0 * 1 0
el herrero de L&ngttñ», interesantísimo 
cine-4ram& de la c®S® Aguila. \. i
Estreno á« palpitante actualidad «Sí ■- 
ataque francés a Nauviito», 2 a serie ée . 
vistas auténticas déla guerra. i
Ultima exhibición «Actualidades Gau- | 
aaont númoro 35» con sumario de gran | 
actualidad, en el que destaca ía visita a ; 
Sevilla de la infanta Isabel. ■ |
Plateas, pías. 2i00; Butaca, 0*30; Ge** ¿ 
neral, 0 15; Media, OTO. ?
Programa egfcogidísimo y variado. Repertorio exclusivo. Gran luj< 
Presentación de los originales duelistas
L O S  IVIOFU
Número d,e gran éxito.
Las .aplaudidas bailarinas, sin rival en la jota
S A L E S I A  Y R E V r
Escogidas películas.
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0 60
Falais
El principal cinematógrafo dé Málaga. 
Sección continua da 5 a 12 noche. 
Programa extraordinario.—Estreno de 
la serio número 13 de lé magnífias. pelí­
cula titulada .
EL  C.OFHE NEGRO 
Estreno da la película eú tres partes 
marca Mípnó
LOS N A U FR A G O S  D EL PO D E R
Palcos coa. 6 entradas 3 otes., BtiUca, 
0‘30, Entrada general, 0‘15, Media, 0’ 10.
Nota.—Por esta noche quedan sin efec­
to los pases do fever.
L A  F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
Fábrica á© mofiáiccs hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de ero en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más anticua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
E X PO S IC IO N  « • m a t a r a  • • F A B R IC A
Marqués de Larios, 12 M A L A G A  . . PU E R T O , 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosaico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F . M A SÓ - T O F tH T JF L L jA.
Es ¡a casa tiene ya completo el surtido general de artículos para Ja presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legítimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 13U 
cpua para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSÉS  
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán nn extenso surtido en patenas hovedad, para trajes y 
abrigos, gérgas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, safios 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en articules blancos en todas clases y precios.
mada do El Palo, calla de Alme­
ría. '. \
Torcer distrito
Juventud Republicana, callo de Juan 
J. Reiosillas, número 17, de ocho a once 
da ia noche.
Centró Republicano Fedéjráí, calle Con­
valecientes, número 1 1 , piso principal.
Cuarto distrito
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito, cálle dél Huer­
to dsí Conde, número 2 0 .
En «áte Centro, y do ocho da k  maña­
na * once d® la noche, podrán adquirir 
tos electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relacionen con Ies próximas 
elecciones municipales.
Quinto distrito
Moreno Rey (antes Gsona) número 8 , 
da doce a seis á& la tarde y do ocho a diez 
de i& noche.
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera d» Capuchinos, número 50, 
de ocho * once de ía noche.
Séptimo distrito
C&itode la Trinidad número 30.
Octavo distrito
Pasillo de S?.nto Dom" ngo, núm. 26,
Calle do Mármoles núm. 96. ,
Noveno distrito
yeia es el mejor cliente de España, la 
’ nación que más compra nuestros pro- 
■ ' ductos. Por lo tanto, esa exposición 
: en la «Feria de Lyon», concurriendo 
con nuestros producto» a ella, sería, 
seguramente, un medio más de ensan­
char la esfera de loa negocios entre 
ambas naciones, ligadas hoy, más que 
muca, por corrientes de mútuas aim 
aatías.
«La Feria de Lyon» y, por consi- 
;uiente la indicada exposición,se inau­
gurará, según los propósitos del Ayun- 
t amiento y de la Cámara de Comercio 
qe aquella ciudad,en el próximo Marzo, 
y nosotros creemos que sería muy 
Oportuno, por lo que pudiera interesar 
/ convenir a la industria de nuestra 
provincia, que la Cámara de Comercio 
le Málaga, atenta siempre a cuanto 
»ea beneficioso para las clases que re­
presenta, se pusiera al habla o en in­
teligencia con la Cámara de Comercio 
de Lyon, con el fin de llegar a un 
acuerdo, cuyo resultado fuera que la 
industria malagüeña participara de las 
ventajas que ha de reportar la indica* 
da exposición.
E i innegable que después de la lu­
cha ¿rajada ha de venir la lucha in­
dustrial, para lo que, con anticipación
FAS TORA IMF
¡Malagueños! desde tiempo estaba
L A  D A N Z A  F A T A L
INTERPRETADA^POR LA  GRAN PASTORA IMPERIO
es el primer acontecimiento de la cinemetografía patria. ¡Gran triunfo! Pastora, la mujer 
más artista dol clásico género andaluz, llevando sus filigranas al cinematógrafo, lia crea­
do un tipo, ha hecho una obra grande, se ha revelado como una consumada artista de la 
gran escena cinematográfica.
P a s t o r a  Im p e r io  en  L a  D a n z a  F a t a l
Triunfa como siempre por sus méritos propios. Es una verdadera obra de arte, de 
gracia y de sentimiento.
Grandiosa película en tres partes que se ESTRENA hoy en el popular
CINE PASGUALINI
stfior Gtatr d< l®i lío?
Hemos recibido un telegrama de 
Barcelona, de nuestro ilustre amigo y 
correligionario don Hermenegildo 
Giner de los R íqs, en que nos partici­
pa la satisfactoria noticia de que se 
encuentra completamente restablecido 
de salud, pudíendo dedicarse a la cam­
paña electoral.
Nos alegramos mucho.
y funcionará el indicado coche, gracias 
a la oportuna idea del diputado republi­
cano señor Ortega Muñoz, a quien feli­
citamos smearamento por su iniciativa.
Centro Republicano Instructivo Obre-i y ctikg'eúcia, hay que tomar posacto
C A N D I D A T U R A  P A R A  C O N C E J I L E S
Don Enrique Mapelli Raggio.
„ ■ Emilio Rodríguez Casquero.
SEGUNDO ; DISTRITO
u Antonio Ga- cía
TERCER DISTRITO
Don Enrique Robles Hurtado.
„. Eugenio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
' \
Den Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso I iñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Don Carmelo Zafra Milanés.
„ J  ntonio Albanós H oreno.
SEXTO DISTRITO
Don Francisco serón Pizarro.
„ '; José. Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO








ro, callad® S¿n P«dro( Dúmaros 10 y 12.
Décimo distrito |
Céntro Republicano Instructivo Obra- | 
ro, cálle de ía Hoz número 18.
** #
Primor distrito
Ss ruega ene»recidamento s íos sipo- 
i es iuferveíitorss y apoderados tepubii- 
caaos de este diftrite's® sirvan concurrir 
al lo««l da ía Juventud Rspúbücauá, ca­
íto de Beatas núm. 17, hoy y  maña ah > »  
Tss ntíevo h® ía cocki».
feádháílgénis'bié'' sas asisteuciás.—La 
Comisión.
Quinto distrito
S j-ruegü & ios señores apoier$d.o$ ®- 
interventores, «isístan hoy Viernea, a las 
ocho tí* fe noche, «1 oantro electores, 
G*ob* 8 , para tostar ssuRtog de mutho 
interés. ’
Séptim o distrito 
Se ruega a los señores mterveatorss y 
apoderados d® esta distrito, se pasen por 
el centro electoral del partido, ©¡alia de 
la Trinidad número 30 míñana Sábado,
& las ocho da la nech®.
fís indispensable sus asistencias—-La 
Comisión.
*& &Aviso
Sa ruega a los eíoctoves rspublisenos 
que pasen por los centros electorales «s -
i' ne».
Francia y otros países beligerantes, 
en plena guerra, ya las toman. Con 
mayor facilidad podemos hacerlo los 
españoles, que estamos en paz y en 
situación neutral. Nuestras buenas re­
laciones, de amistad y simpatía con 
Francia no deben desaprovecharse pa­
ra el porvenir. Por eso nos permiti­
mos, en lo que se refiere a la «Feria 
de Lyon,» llamar la celosa atención de 
la Cámara de Comercio de Málaga.
POR MAREEIS
El venerable repúblico, gran escri­
tor e incansable propagandista, don 
José Nakens queridísimo amigo nues­
tro, que se hallaba hace algún tiempo 
delicado de la vista, ha sufrido, no 
obstante su edad,' con noble entereza 
de ánimo, la operación de batirle pna 
catarata en el ojo derecho, practicada 
con éxito satisfactorio por el notable 
oculista, doctor don Baldomero Cas- 
tresana.
Por consecnencia de esta delicada 
operación, el señor Nakens ha de guar­
dar durante alguuqs días un absoluto 
reposo, sin ocuparse de nada. Así lo 
ha prescrito el doctor.
Nosotros deseámos con tpda el alma 
que Nakens, con esa operación, haya
El coche celular
Uaa buena idea
Ea un® vargüeuza lo qua opum con 
I* conduccióri g« ios proesmáos presos, 
d®sdto !a cárcaí a la Audisncia y vice­
versa.
Los sucesos de auta&yar y otros anta- 
Mores 4e k  mism« íadola, demuestran 
ia nsoesiiad que hay de un coch® celu­
lar.
En toda,s p\rt*s parecerá mentira qua 
aruaw población, do la importancia da 
asta, so conduzca a los presos a pie por 
las cilios como en el último y más mise- 
rabio villorrio.
La bochornosa deficiencia se va a sub­
sanar, merced a la iniciativa plausible 
de nuestro querido amigo y correligio­
nario, el diputado provincial don Bsniío 
Ortega Muñoz, qua propuso ay§?, m  la 
Comisión .provincial, y así ss acordó 
unánimemente que, costeado a medias 
por ia Diputación y «1 Ayuntamiento, se 
■construya úu cocha celular para la'con­
ducción de presos.
Gomo no dudemos qua el Municipio 
ha de aceptar en el seto y con buena vo­
luntad k  propuesta de la Diputación, s* 
puede asegurar qu® pronto se construirá
tas Mesas es
Hace días nos ocupamos de los abusos y 
excesos de poder realizados por el caciquis­
mo de Periana en contra de los republica­
nos y obreros de diebo pueblo.
Las mesas para la antevotación no pudie­
ron constituirse ¡por haberse negado el pre­
sidente de la Junta municipal del Censo a 
admitir el requerimiento de los candidatos, 
quienes tuvieron que acudir en queja a las 
Junta Central y Provincial.
También nuestros eorreligionerios tele­
grafiaron a los señores Giner de los Ríos y 
Gómez Chaix, para que pusieran en cono­
cimiento del ministro de la Gobernación Iftoí 
infracciones legales cometidas.
El señor Sánchez Guerra ha cCní&stádc» 
al diputado republicano, por Málaga en los 
siguientes términos;
«Sr. D. Pedro Gómez Cbaix.
Mi distinguido amigo; Recibo su carta, y 
aunque ya tenía prevenido al Gobernador 
de Málaga para que depure lo que en Peria­
na acontece, le he telegrafiado ds nuevo 
con los datos que usted me suministra y es­
pero que se evitarán las extralimitaciones 
que usted teme y se exigirán, si se cometie­
ren, las debidas responsabilidades.
De usted afmo. s. s. q. 1. b, L m., José 
Sánchez Guerra.*
Confiamos en que el señor Ugarte habrá 
trasmitido a las autoridades de Periana 
| órdenes severas para que la ley sea obser- 
f vada en las elecciones de pasado mañana 
• Domingo.
tebtecíáós Áii los distritos par* compáo- obtenido una completa curación,y que 
bar si están incluidos en si censo. ¿ pronto pueda reanudar sus tareas ha-
| MBII IIIHIII IMHIIÉBWrtlIllWWIIIHBIBOTIKBBgBMBBiBMBBgSBBÉSBHáWWBÉi ■ bítUalfiS.
b b i v i u  ■■ n es* «fe a i  Ahoia bien, el señor Nakens necesi— 
| Ü I T I N  t L F C T D a ñ ' L  f  tadel apoyo y de la ayuda, en esta
I  ■■■* » ■ L L L W  I W S in fc i ■; situación, de los amigos, de los buenos
1' Hoy Viernes, a las nueve de la no- i republicanóá, que deseen prestársela 
I  che, se celebrará fin mitin electoral * decorosamente, dando cada cual, y 
í  organizado por la Conjunción republi- i  se^̂ P- Puéda, una cantidad, no a título 
i  cano socialista, én el antiguo .teatro I  deJlbr, ° ^
Lope de Vega, calle de Beatas num. 1 7 . inménsa labor, de su improbo trabajó,
tiene almacenadas las obras que se 
relacionan a continuación, expresando 
su número y su importe en pesetas; 
Obras
E L  CS^piyifclSí D g  A Y E R
UNA MUJER DEGOLLADA
EN FAVOR DE LA INDUSTRIA
Don Je
.... ...  .........  . . I  18.475 tomos a dos pesetas. 36;(150
Entre las varias iniciativas que se | 34.860 de peseta.................. 34.860
han adoptado en Francia con objeto de | .85,000 folletos a 'quince cén- 
fomentar el desenvolvimiento de la in-| mos . . . . . . . ’ . 12-750 
duatria nacional, deacuella la tomada f 13.200 láininas en cartulina 
por el alcalde de la industriosa ciudad | a veinticinco céntimos ca­
de Lyon, Mr. Herriot, que es una de « - d-a ^na • ....................... 3.300
las figuras que más se destacan en el
Vida republicana
Centres electorales
Centros electorales dala Conjunción | 
epubiicftno-socialista donds los correli- | 
rios qua lo dessen, pueden acudir | 
¡fajiital para saber si está» ins- ¡
criptosmál censo oficia! o resolver c^|h 
qukr duda sóbre ;»l®ociones:
Primer distrito
país vecino, entre los notables admfe 
nistradores municipales.
Dicha iniciativa, por su índole e im­
portancia, ha de dar, seguramente, en 
k  Jucha económica que ha de suceder 
al conflicto armado, resultados inme­
diatos y prácticos en beneficio de loa 
intereses industriales.
Merced a las gestiones del señor 
Herriot, la Corporación Municipal y 
|p. gámara de Comercio de la ciudad 
|e f-yon, adoptado fas «jisposíeio * 
nes necesarias para celebrar cada año, 
en el mes de Marzo, con el nombre de 
«Feria de. Lyon» una verdadera y com­
pleta exposición de muestras de la 
prpduppidn industrial fra^esga, con él 
fin de poner a la vista de los compra­
dores de todas las partes del mundo, 
un reflejo fiel de todo lo que puede 
ptodúcir, en el concepto industrial, la, 
yecina ílepública,
Pero no obstante sm carácter nacio­
nal, la «Feria de Lyon» interesa direc­
tamente y con especialidad al comer­
cio dp nuestro país, por que ha de es­
tar esa exposición no'solamente abier­
ta a los compradores extranjeros, sino 
a los fabricantes, industríales y pro­
da una
2.500 colecciones de a diez 
tarjetas postales a cin­
cuenta céntimos una .. . 1.250
Total. . . . . .  89,1.10
Y  a propósito de esto, dice el propio 
Nakens; /.Hay aquí hoy 89,110 pesetas 
en libres.
Que vendidos con el 25 por ciento de 
rebaja, importarían 66.832 pesetas, v 
con el 50, 44.555.
Y  que si yo tuviera ahora, aunque 
no fuese más que esfets últimas pesé­
i s ,  (44 555) haría tales cosas, que de­
jaría en mantillas a cuantas he rea­
lizado.»
Asi, pues, recomendamos a todos 
los buenos amigesi y  correligionarios, 
que oqda uno, según los medios y su 
voluntad, adquieran algunas obr^s de 
la biblioteca de Nakens.
Para ello. siíi necesidad de interme­
díalos, pueden dirigirse directamente, 
haciendo el giro de la cantidad impor- 
t<P d§ los libros que deseen adquirir, a 
la Administración de El Motín, calle 
de Alberto Aguilera número 52, Ma­
drid.
Círculo Republicano ae ía I  ductores de loa países aliados y de los
íma>, número 1 , ée tres a cinco <J© la 1
k'rde y dáócho a tííez de la noche. I  neutrales, qoipo es España.
' S@gmi&o distrito ' I  Con regPectc> a la industria de nuee- 
Centro Rcpubiicano^brorp de la ha-1 tro país, no hay que olvidar que Fraq-
mim“  l3  'U  —SuMú Mifci
D E  A M I G O S  D E L  P A
.Plaza 4 0 4 ® Constitución riúm.
Uu crimen inexplicable, brutal, de 
esos que las gentes h*n dado en Ü&msr 
«pasionales» y qua m  buena y humana 
acepción no son otra cosa qus revelacio­
nes bárbaras de les instintos salvajes que 
se albergan m  las *ím¿s de algunos 
individuos, se cometió ayer en un pros­
tíbulo d® la calle del Muro de San íuliáa.
Flota a través dsl ambienta de este 
orimsn un vaho de impurezas, d@ clau­
dicaciones del honor, de matonismo y d̂ , 
vsjr.ancir, que apena y avergüenza.
No es este un caso aislado que pueda 
significarse como u»| ráftga 4® anor­
mal fierre, sino que personifica un es­
tado morboso d$ una determiua'd* clase 
social, que viv® con vilipendió en sus 
propias .desgracias.
Una'' mujer joven, hermosf. extravia­
da por los varicuatos <W la dashonra. 
bien por su propik 9 irrpsist’ihto ir.dian- 1  
ción, o cor las fetales sinuosidades dél f  
destino, fia sido ¿a víctima, |
Un hombre, también joven, más apa- | 
gado al vagar del arroyo, a la guapeza y | 
jd % h m  ambubr de tefesma en t*bw- | 
na, h« sido ei criminal. §
Excusa mos significar fe. enorme im- | 
presión que ha producido ®n Málaga |
. .este crimen, más m  realidad qus por e.l | 
h®cho-«yft qus por desgracia ten acos-| 
tumbrades estamos a ellos—por las ciri» % 
ctinstancias que concurren ¿m óh >
Escrito este preámbulo pasarnos a re- 4 
Iat&r los hachos, según ios informes qus 
no® han proporeiónádb f -  las versiones { 
recogidas al azar.
E lla* |. 
Guapa hambra, da media»® estatura, |
morena, de facciones correctamente de- 1  
finidas y con asa cualid&d espacial que > 
el vulgo llama «4on da gentes». #/
Ss llama íá víctima d© esto ¿rimen, ¿ 
Encarnación Sánchez Calvo5 n^cjó ®n ¿ 
Málaga y habla cumnRao 26 años da I 
edad»
PáS.td». la niñez, aprendió el oficio de f 
' costurera, pero bien ssa por qu© ia aguja f 
" no «Je tiraba» o por que encuadrase más |
• en sus gustos y aficiones la eoquatuda  ̂
tana cilla, lo cierto es qu® se dedicó a í 
peinadora, oficio qu® venía practicando J
hasta ayer.
Al decir de la gente ©ra de condición |
« d ^ ÍT l í i^ A d í í^ A S Í 8  ̂Gustabafiel libérrimo placer de andar !
g^e  a nueve ae {a noche. ■ sueltas, y no en visitas ni en cumplí- 1
dos, dando al capricho la suprema oferta 
y a su voluntad ia encomradiza do- 
manda.
He ce siete años contrsjo matrimonio 
con quien más abijo ss dirá; tuvo un hi­
jo cuando los masas cumplieron, y a poco 
de ser madre y sin tañer en cuanta los 
sagrados deberás que 1© imponían 1® co­
yunda matrimonial, comsnz»ron ©n su 
vida los alegres y furtivos devaneos.
El marido, después de intensas luchas 
familiares, quizás débil para reprimir 
ciertas licencias qus ss psrmitia su mu­
jer, ia abandonó, entregándose ésto, en­
tonces más libremente ¡¿i capricho é® su 
sensualidad.
Ds aste matrimonio hubo un hijo que 
®n la aatualiáad tiene sais años, ée cuyo 
nombre, por pialad, no queremos abor­
darnos.
Como aproxim&dsmanto año y medio, 
conoció Encarnación a quien más isrdo 
había ée asesinarla.
Estas relaciones, nacidas a Impulso fia 
pasiones materiales, agotaron rápida­
mente todos los sscreíos de ia intimidad, 
entregándose ambos si desenfreno de 
sus lúbricos ameras.
Así las cosas... llagó ©1 día fetal.
El
9 \ , ' ■ • L - •■'Lv
Hombre d® ccmphxión fuwto.
S» llama Manuel Beltrán Ruede, ií?~ . 
do en Málaga y contando ®n J* * 
dad 30 añes.
Sa primitivo oficio fué 
pero como no le ímre ’ . 4-ü esrpnucro,
pa o no 1© coavi»*' *J0W® ®on4a f 
a los nesocio^ ®! cfici0> 3 dedicó
Ente v°" - 1« salían ai paso.
„ itía de ©st® mozo hsy punios 
u11 parecen manchas y manchas que 
parecen cióncges.
Los prim&ros pasos en la vida los an­
duvo muy de prisa y por «so llegó antas 
qus debiera a ios umbrales de las cárce­
les. —
En ¡a de Antequera cumplió una cón- 
d®na por unas andanzas qu® terminaron 
liquidando cusa tas con la justíeia.
Aquí en Málaga estableció una taber­
na, en unión de otro amigo llamado Luis 
Capilla, en k  cali© da ia Trinidad»
fisne su domicilio an ©1 núme­
ro o, de la calla d® San Pablo, viviendo 
con él su madre.
Entre la gente de bronce es muy co­
nocido como hombre dacidido a jugarse 
ún® carta en ©1 monte de la vida y a he-
01- 
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larsa urxs botslks'donde haya «jam™
Conoció ¡a Encarnación, £Gm0 í tt*da 
dksíio anteriormente, iiatá ano y msaio> 
fi/iit-.bíao.áo relstciífe.ss intimas.
* Kt físico de Encarnación p«scba mu* 
cbo en ®i corazón de Mamio!.
E l  a u se n te
!,$s otra «victima» de este suceso se 
Ksma Antonio Rui* Guarrero: os el ma­
rido Je verdadera víctima.
Ett la actualidad se ancuafifra cum­
pliendo aus deberes militares en Tetnán.
* Támbiéíi non dicen qu® se halla *® ̂  
guardia civil, prestando servicio ea B*r-
Lo cierto os qu®, desdo Juago, como 
decimos anteriormente, tuvo que aban­
donar a su esposa, en vista de qu® su 
conducta no eré i* que conviene ;* una. 
jmtíj ai*iJbüB?adñ y qu® s® fuó a Mehila Ite­
rado por ei servicio de -les aneas.
Estuvo de cochero con don Tomas Jie- 
íe¿s,'efícío- con él que se ganaba ei pan 
muestro de cada día.
D i vaz en y#z Antomo le escribí**» su 
saanisr, preguntándola por su hijo a k  
par qu® I® reprochaba su conducta.
Ss dico.f.
Qu® Mana®! y Encarnación ss vaían 
cor frecuencia ea los lenocinios mal lla­
mados ocultos, que estas entrevistas se 
wpetíen hasta dos vacas al di*, qu© á@ 
«úaaio en cuando salían a dar pesaos al 
campo, ©ntregándos® ®1 retozo sobre ®í 
verde prado y que sus amores, ̂  aran tan 
públicos como ios bandos del alcalde.
■ También so die© que Encantación te- 
ni® otro amante que hacía do caballo 
Manco y qu® no contenta, coa esta duali­
dad amorosa, ofrecía su cuerpo aiií don­
de a precios «eonveneionalss» m  soliei- 
tado.
Todo esto sá dics y nosotros hamos te-  ̂cir. 
nido ocasión d© comprobar algo de ello, -j¡' . 
aunque no hemos querido motarnos «a 
tantas honduras...
Ahora bien. Encarnación ,í*ra una 
buena peinadora qu® cumplía sus'Obliga­
ciones con seriedad.
O ra herida incisa de unos sais cenlí 
metros, situada por dab*jo d e l»  anterior 
an al lado izquierdo del cuello, grava.
Otra también incisa .situada ®n te parí® . 
posterior del cuello, de cuatro eenU- 1 
metros, que interesa todos los músculos 
da te región, dejando descubierto la »po- 
néris .de la vértebra, muy grave. _ _ §
Otra representad». por. un peguwno» ’ 
desprendimiento de la pial en 1» muñeca, j  
IéIYíSI
La desgraciada Encarnación p ronto - | 
ció algunas palabras, que nos® eenten- . 
dnando era conducida a
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| te de la Mesa debe llevar, en el acto que :: 
* termine el escrutinio, a la Junta local | 
del Censo. Para presenciar esta entre- j? 







dieron, cu  or  
de socorro. |
El Juzgado |
A pocó ¿©'ingresar «-.a la: c«s& de £°co- £ 
y yo Encarnación, s« presento w* ¡a indi- ¡ 
cala cms da beneficencia, él digno juez t 
de instrucción da Ja Merced, don Luía 
Marte d© Mss& y el actuario baño* Orte­
ga, comenzando a practicar tes averigua­
ciones de rigor. „ . ,
Declararon ios repulios encieles ,y 
guardias y después pasó ©1 juzgado a
¡Sataan®. 46 -Viernes 
do hoy.— San Diego, 
de mañana.— S&n Estanislao.
$¡eMk> ’̂ jur# hújr 
CUARENTA  HORAS.— En el Sagra­
rio. ¿ j .
p&?« m »aaua.'““ld»m.
Todas las funciones electorales que 
se verifiquen en los colegios han de ser 
públicas.
No podrá, por consiguiente, cerrar­
se los colegios bajo ningún pretexto, 
desde el momento en que se abran pa­
ra que de comienzo la votación hasta 
que se haya realizado el escrutinio y 
hecho, por lo que respeta a las certifi­
caciones, cuando dejamos consignado 
en la advertencia anterior.
Gran almacén de aceites y  jabones
D E  A M A R O  R A M O S
Servicio a domicilio -  -  Garantizada la calidad de los Géneros 
Alarcón Luján, 1. (antes Pescadores)
£3 t o n  i t  « a ju a r  la elección
PRODUCTOS QUIMICOS ESPAÑOLES
*\v" '■ ’ C A S A R E S  Y  D E L O R M E
Exclusiva por 5 años para la fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997
-------M A L A G A ----------
Nucleína.—Acido Nucleínico.—Acido Gallico.—Sulfato de sosa. —Sales de 
Bismuto.—Fosfatos.—Glicerofosfatos.—Taninos, etcétera.
Agente general para España: CARLOS ENGEL. 
A P A R T A D O  6 8. -  M A L A G A .
5as& da la «Comadre», quisa manifestó
cuanto dej amos «xpuasto.
El padre de la muerta j
l Ea el uúmss‘0 51 do k  e&U» de Már- ¡ 
moles, tiene un® taberna, Jóse bánchez 1 
Vaiderrama, padre <i© 1» víctima.
Cuando fuimos al indicado lugar en 
buso» de dato»,., no se encontraba ést© en 
1¿ casa y sí su madre, ó so* la abueia ao 
Encarnación.
Esta, & nuestras preguntas, sa encierra 
en un prudente mutismo. . .
Sólo y a fuerza de ruegos,nos mamfrstó
que su nieta ere honrada, que no tenía
amante alguno y qu* había salido por ja  
mañané a trebejar, como de ordinario.
Al fia»! nos dijo qua súmetal 
indicado algo, que no podía ni debía de -
Los colegios electorales, según la 
Ley, se abril áu a las siete de la maña­
na, invirtiéndose la primera hora en 
los preliminares para la constitución 
ele la Mesa; pero el acto de la elección , 
esto es, la entrada de los electores en 
elcolegio para emitir sus votes, noem- 
8 los electores in- | p6zará hasta las ocho dé la mañana, 
criptcs en el censo presenten la cédula | l os interventores acudirán, pues, a
£i$cídtttos
No hace falta que l  l t r  i -|
su derecho depersonal para ejercer 
emitir el sufragio.
Pueden votar los electores, aunque 
uo tengan la cédula personal.
5«ir«t« t r i l i t o
Por precepto de la Ley, el voto es 
secreto.
Él elector llevará ía papeleta que
EL C A N D A D O
ü U L I O  O O U X
A lm a c é n  de F e r r e t e r ía  a l  p e r  m a y o r  y  m e n o r
JOAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 2®
Batería de cocina, Herraj©» pare edifteadone», fí©mnai«ttks, Chape» ¿«hiera»,> I A f A Tfl w AAnKA A Ají b> In h>uia Ul  ̂ ..    *HS *_ Al: .
las siete en punto a ócüpaf su lugar en r ............ . ........ ........_______  .
el colegio y con el fin también de cuidar | Zinc, Latón y cobre, Alambras, tubería» d« hiarro, PIoííio y «stnño, torüb.kr/&7Qki
jue nadie vote hasta que den las ocho 
d# la mañana y se declare abierto el 
acto de la elección.
vazón, Maquinaría, G®m#nto, até., ©te.
£a lectora de tos candidaturas
Recomendamos a los apoderados e 
interventores de nuestros candidatos,
contenga la candidatura, doblada en. | qUe en ej aGt;0 ¿g] escrutinio que se ha- 
forma que no pueda ser leída, y asi sé j? IL a„ irtC. ^nioo-inc ni nmhnrin vntaHón.
CARRILLO Y COMPAÑIA
En casa del agresor
Gome decimos antedomente, Mamml
vive en la calle de Sao Pablo número 3. | |a pUreza sufragio y  el exacto cum-l 
AUá encaminamos nuestros p^os, reci- piimiexLto de la Ley. 
hiéndenos 1 a madre, un® hermana y « «  - - .....  J * -
-------  A . ce en los colegios al acaba la o ci ,
la entregará al presidente de la Mesa, > n 0  pg,-mitan que los presidentes de Me- 
para que éste la introduzca en la urna 'k sa lean más nombres, de los consigna- 
sin desdoblarla. fe dos en ías candidaturas, que aquéllos
l(OttdiS í i t a S lJ  que cada elector tenga derecho a vo-
Los electores tienen, no sólo el de- ’ La ley determina que seconsjdera- 
bery el derecho de votar, sino también rán como nulos y no consignados los 
develar, como buenos ciudadanos, por] | nombres escritos en las papeletas que
‘ excedan del núuero que cada elector 
^ j  • . « pueda votar; por consiguiente, los pre-
woa««»v.,.-.r . ... A  este efectoj deberán impedir, por | sidentes de Mesa deben ajustarse al
. ,{ fe hermano, quienes se encuéntren sobre- •- cuant0s medios estén a su alcance, qu^ J precepto legal.
^ Por la le I,rib l8  ?a,J | 8 I J los colegios electorales lleguen ron4 É De este modo se evítala inmoralidad
? \ “ nI 0“ “ i S . 0n 1 ”  “ **• c .\vod «ido  el erimtn. ......... . das volantes de electores falsos, capi 1  de que se consigne en las actas del es-
Tam¿r*h íjonísatan vagamente a unas- «■ tanea(jas p0r muñidores. j I  crutinio nombres que sólo sirven para
 ̂ En los colegios—y para esto, sifueré | el recuento y ajuste de la compra-yem 
preciso, se pedirá auxilio a la autorí- | ta de votos.
dad—deben entrar los electores orde- | Son estas las instrucciones qU9 Ce­
nadamente, y no podrán votar más que | ben estudiar y  tener presentes los apo- 
aquéllos q[ue estén inscriptos en el cén- ® 5
^ sq correspondiente a la sección del res­
pectivo colegio.
Los presidentes de Mesa y los ínter- 
\ ventores tendrán mucho cuidado con 
esto, así como también los apoderados
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfcsfato de cal i 8|20 
para la próxima siembra, con ûrantía de riqueza.
Depósito ©n Máiega: Gail^ d© Cuart©r©s, itúm. 23
Para informes y p^Q0i09i dirigirse a la  Dirección:
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Mzaban sus servicios 
Personas amigas á& Encarnación nos 
Snaaifístsiron qua nunca sospachircn 
qu® pudieran i'éasr disgustos los ¿os 




dice qu© Encarna 
hsnaano, pues
Ea ©1 ffisneioEiffiílo Muro do San Julián, 
hay una casa señaladla con ei número 
15, dsáíeada a hostería d© amores fáei- 
1« 8, lo qu® no obstante su especiales 
de «oculto» prostíbulo, s® abr® la puerta 
mi primero qu® llama y psga.
És la duéña ' á® esta «mansión» una 
cotprsáora do marcaáoríaamorosa, yare- 
tirada del sarvicio activo, llamada María 
Olmedo Su&rez, conocida por «La Goma- 
dre», fígursndo como ayudanta una vie­
ja, llamada. Manuela Sánchez.
A  la un.! y cuarto el© k  tardo de ®yar.. 
Pisro oigamos a la «Comadre», quien 
nos reistó ©1 suceso de k  forma si­
guiente:
«A  1.a indinada hora llamó a la puerta 
un hombre, qh® hasta entonces no h®bía 
estftáo en estia. e®sa y una vez que le 
abrimos nos manifestó que dentro d© 
unes instantes vendría una mujer con 
quien tenía cita.
No pasMí&K cinco minutos cuando 
llegó una joven, vastida modestamente.
Manuek pretendió veri© la cara, pero, 
él s© interpuso cubriéndola con ®1 cuerpo 
a k  vez que empujaba hacia atrás ala 
curiosa.
Ella, siampr® diligente, pasó; ©1 detrás 
y yo áesá© la puerta de esta sala les in­
diqué la habitación qu® hay inmediata, 
doná® se encerraron.
Tanto Manuela como yo nos dedica­
mos al arreglo de ía casa, después ma 
quedé adormilada en un sofá y poste- 
riofüHmta fui a la cocina.
Encontrándome allí vino Manuela pa­
ra manifestarme que el hombre sé había 
manchado sin pagar »
La vi3ja refiere qua como viese que ©1 
hombre sa marchaba sin pagar, se fué 
hacia ó-' para pedirle ©1 dinero; p®ro qu® 
@1 individuo, abriencb la puerta de la ca­
lle violentamente,íe dijo qu® ya volvería.
Manuela salió a la puerta, vió qu® sa 
unía a dos hombres que p®sabían y que 
desaparecía, no obstante llamarle, por la 
plaza d© San Julián 
Dsspués—continúa la «comadre»—fai- 
mos hacía ía habitación, creyendo que le 
habría'dejado' ®I dinero a ía mujer; pero 
figúrase usted cuál no sería nuestra sor­
presa y nuestro terror cuando vimos 
aquel cuadro horroroso.
Como locas salimos & la calle dando 
gritos y pidiendo socorro.
Á poco, y a nuestras demandas, acudie­
ron los oficiales del juzgado da instruc­
ción ds la Merced, señoras Ortsga y Ló­
pez y los guardias de seguridad Domin­
go Sánchez y Antonio Pozo.
Guando penetraron éstos en la habita­
ción presenciaron un cuadro espelúz­
nenlo.
Tendida on ia cárna se hallaba en ca­
misa la infeliz Encarnación. Las sábanas 
estaban materialmonte empapadas de 
sangre y también ®n el suelo habían 
grandes manchas de ella.
Debajo de la cama estaban los zapatos 
de ella; @n una jsllksu ropa y ©n el toca­
dor en un pupel, tros tenacillas d# rizar 
«1 jseló, aliado una cartera demsino con­
teniendo un pañuelo y seis pesetas seten­
ta céntimos. ,
En i® mesilla d® noche había una caja 
da cerillas que, según dijo la «Comadre» 
debíai pertenecer al asesino. A los pies 
de la cama estaba ®i arma con que 
aquél cometió su crimen. Una navaja 
barbera, partida ©n dos pedazos.
E n  la casa de
tras pregante
Sólo la hermana ;
era la pedición d® su ■- , . c¿n ei
jugaba de una manera despi».
©.morque le t®ní«.
También nos dice que su hermano-pa­
decía una enfermedad asquerosa que le 
«había pegado» k  Encama.
Tanto an esta c*sa como e» 1*. ®e! 
dre de la víctima, estuvo ©1 juzgado to­
mando declaración.
El asesino
Manual. Beltrán Rueda tiene aígo de 
fantasma «visible.» Todo el mundo lo 
conoce, lo ha visto y^in embsrgo.. nsdi» 
sabe dónde se halla. >
Según s® desprenda ds los datos qua 
hemos podido adquirir, el asesino des­
pués de comater su crimen estuvo <m una 
taberna dé la calle de Capuchinos, to ­
mando un. refresco.
Allí se encontraban dos amigos suyos, 
Manuel García Gallego y Antonio Cas­
tillo, los qua como notaran que ishíik 
manchas de sangre ®n ía mfi-.no, le pre­
guntaron el origen.
Manuel les contestó qu® eren de una 
riña que había tenido, marchándos® in­
mediatamente.
Después estuvo en su casa.
Como entrara con la cara visibísmant® 
alterad*, le preguntó su hermana:
—jQué tienes? ¿Estás malo?
—No, nada—contestó él.—¿Dónde está
maárft?
Cuando k  vió se echó a llorar.
Después, violsntamsntí», se fué hacía 
la puerta exclamando:
—¡Adiós! m® voy ¡No volveré más!
Como la hermana í® pidiera ún besó, 
ól rehuyó, alejándose.
Desde este momento se pierde la pista 
del asesino.
Algunos detalles
Todo ©1 día de ayer y la noche los dedi­
có la policía y la guardia civil, a la busca 
y captura d© Manuel Beltrán, sin resul- 
taáo.
Todo cuanto s© b.a hecho, hasta la
derados e interventores de los Candi­
datos de la Conjunción republicano so­
cialista, para impedir, con arreglo a la 
Ley, que se falsee la elección.
y los verdaderos electores en sus res­
pectivas secciones.
A la cárcel
Los candidatos de la Conjunción re- _______ ________
publicano-socialista tendrán el día de | calle de Salinas.
la elección en cada colegio, además de * -------------- _ _ _
los interventores, dos o tres apodera- > 
dos, para velar por la legalidad de la 
elección y con|el firme y decidido pro­
pósito de hacer detener en el acto a 
todo elector falso y  ponerlo a disposi­
ción del juzgado instructor, a fin de 
que se le siga la causa criminal corres­
pondiente.
Pcrmastcer en tos colegio;
Para el mejor cumplimiento de las 
advertencias anteriores, es de gran in­
terés y conviene mucho que los electo­
res acudan teifiprano, a primera hora, 
a sus respectivos colegios, a fin de de­
positar su voto, y una vez hecho esto, 
que permanezcan allí en los alrededo­
res de la sección, para evitar la forma­
ción y  el arribo de la expresadas ron­
das de falsos electores,
De este celo y cuidado, que es un 
deber de todo buen ciudadano, depen­
de, en gran parte, la verdad de la elec­
ción.
Vento it Voto;
Nada hay más indigno y denigrante 
que la compra venta de votos.
Tanto el que ofrece o da dinero por 
un voto, como el que lo admite por vo­
tar, no merecen ejercer los nobles de­
rechos de la ciudadanía.
£ i; edificado;
Se ruega muy encarecidamente a los 
interventores republicanos, que en el 
acto de terminar el escrutinio, lleven 
los certificados correspondientes a su 
sección, al Circulo Republicano de la
£a historia de Jmn de piando;
Juan de Flandes era bueno y dicho­
so. Debía al trabajo de sus manos, 
sencilla abundancia y sana alegría.
Cultivaba su campo, en el que el 
viento encrespaba, como un mar, Íps 
mieses de oro, y  cuidaba su casa, lim­
pia y luciente como una taza de plata.
Juan de Flandes no envidiaba a los 
poderosos del mundo, ni era envidiado 
por ellos.
Una noche, todo era plenitud, todo 
era saboreada conciencia, en su ventu­
ra. La cena había terminado. La mu­
jer, dulce y fuerte como cumplía a 
aquel varón, ordenaba sobre la mesa 
un vaso de flores.
Dos animadas esperanzas, niño y 
niña, confundían sus _ bucles sobré un 
libro abierto. El lucio can de la casa 
reposaba a los pies del amo. Juan de 
Flandes, dejando aplacarse el vapor
ítspatlw -le Víaos dt Mtpilu listo y Blasco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
G A S A  F Ü N  D A  D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7 0  
Dou Eluardo Diez, dueüo del astibleeímieato Je U  calle de Saa Jtua de Dios, núta. 5 
expende vinos a los siguientes precios:
V IN O S  DE  V A L D E P E N A  T IN T O
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto. 
1|2 »  » 8 » » > * .
1|4 »  »  4 »  » »  »  .
1 » » » » .
















Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
» Pedro Ximen * » » >
» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi t » » »
», Guinda » r. »
» Moscatel Viejo * » .
» Color, Añejo »
» Seco Añejo >
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Hay una sucursal en la Plaza de Riego, núm. 18, «La Merced», Cervecería. >v®f 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y Cisneros, 55, esquina al Pasillo de-S ruta Isabel.
El que vendé su voto no puede con- 
se- i  siderarse ciudadano consciente y li­
bera presante, ha sido an vano.
—Lá víctima tenía la efebeza casi 
parada del tronco, dando una idea de los % bre, sino un esclavo 
tremendos polpes que le asestara «1 ase- | La compra-venta de votes envuelve 
sino, el que la navaja, mellada por cier- 1  la comisión da un delito material, pe­
to estuviera partida en dos pedazos. | nado por la Ley; pero en el orden mo-
—>Todas las conjeturas qu© se hagan | ral constituye algo más grave, más re­
respecto a la forma en que s® desarrolló f  pugnante, que rechaza y condena otra 
el crimen, serán aventuradas, aunque sa »  i "  más nlta: 1a de la conneticia hon-
supone que antes del acto debieron reñir 
y quizás él, impulsado por el despecho...
—Según el examen facultativo, ambos 
amantes no llegaron a poseerse, por en­
contrarse ella bajo ei dominio de un tras­
torno fisiológico, lo que vien® más a 
aumentar ks conjeturas, toda vez que 
©lia estaba acostada y en camisa, cuando 
se cometió si crímsn.
—Encarnación tuvo otro amante, hace 
algún tiempo, qu® sa llama Germán Pa~ 
rrilk, conductor de tranvía.
—El juez ordenó el traslado del cadá­
ver de Encarnación al depósito judicial 
donde hoy se 1® practicará k  autopsia.
ley . a l ci n  
rada de todos los ciudadanos dignos y 
libres.
identidad dé lo; «Serióte;
Martínez T © v a r
socorro
Entre Ies dúdales y guardias condu­
jeron ©n un coche & Encarnación a la 
casa d® socorro d® k  calle Mariblanca, 
dónde llegó en estado agónico, aámínis- 
trándosblo les auxilios espirituales.
El raóáico señor Pieza y practicante 
señor Salas,intentaron predicarle k  pri­
mera cura, pero desistieron, ®n vista de 
qu© Lmbía faliecido.
El reconocimiento dió el resultado si­
guiente:
Una herida incisa de veinte centíme­
tros ie  extensión ©n la parte anterior del 
cuello, cuyo extremo derecho arranca 
por ésbffjo del ángulo dsracho del maxi­
lar interior, terminado en igual punto dal 
lado izquierdo. *
Esta herida interesa la región bascu­
lar del lado derecho y tráquea, siendo 
mortal de necesidad.
En el teatro Victoria Eugenia de Ma­
lilla, viene actuando k  notable compañía 
dramática qu® dirige nuestro paisano 
Martínez Tovar.
He aquí lo que a propósito dé k  inter­
pretación én «Los sémiáiosés» dice el 
cronista del Heraldo de Melilla.
«Los senaidioses», tmgicoméáis de Fa- 
derico Olivar, fué la obra puesta en es­
cena ©1 Sábado y ayér t&nk por ía com­
pañía Ferri- Tovar.
En la temosa producción del autor ds 
«La muralla», cosechó abundantísimos 
aplausos «filustre actor Martínez Tovar, 
que se mostró una vez má» ©1 flexible ar­
tista que todos conocemos, triunfador lo 
mismo en k  comedia que ®n el drama, 
merced a su prodigioso talento.
Hay en «Los semidiosas» sobrado cam­
po para que un actor de las aptitudes de 
Tovar triunfe, y osto lo consigue el ge­
nial artista, con su admirable arte.
Las ovaciones, ayer tarde y ei Sábado, 
sonaron entusiastas y continuadas, como 
merecido premio a Ja acabada labor que 
Martínez Tovar realiza en «Los samidío-
S8S».
Los demás artistas estuvieron acepta­
bles, contribuyendo al éxito clamoroso de 
í la obra.»
Los electores cuya identidad sea 
puesta en duda, podrán acreditarla 
con él testimonio verbal de un indivi­
duo de la Mesa que los conozca, con la 
declaración de palabra de un elector 
de la sección, con la cédula personal u 
otro documento, y de todos modos 
manteniendo siempre su derecho.
Cualquier individuo de la Mesa, sea 
presidente, adjunto o interventor, que J 
de mala íe negase la indentidad de los 
electores incurrirá en la penalidad 
marcada por la Ley a los que obstacu­
licen o dificulten la elección.
Para este efecto es muy importante 
tener presente lo que en otro lugar de­
cimos acerca de la necesidad de que 
los electores permanezcan cerca del 
colegio para garantizar la indenti­
dad de sus vecinos y compañeros de 
sección.
Cerfificstio; de l i  decetoi
'  -Ningún JStésidenté de Mesa; o el qüe;¡| 
ejerza susfunciones, abandonará el co­
legio después de verificada la elección 
y Hecho el escrutinio, sin entregar un 
certificado total de la primera y del se­
gundo a quien lo solicite o lo reclame.
Dicho ducumento deberá extenderse., 
con arreglo a la Ley, con expresión del 
nombre y apellidos de los candidatos, 
número total de votos que cada uno de 
ellos haya obtenido, especificado en 
letras y  en cifras y firmado y rubrica­
do por el presidente, los adjuntos, los 
interventores y cuantos hayan ejerci­
do funciones en la Mesa electoral.
Igual certificado deberá quedar ex­
puesto al público en lugar visible en la 
puerta del colegio al terminar el acto.
Los interventores tendrán especial 
cuidado en recoger copia de este cer­
tificado y que sea completamente éxac* 
to, igual y cpnfQrme al que el presiden»
de su té, repartía su pensamiento entre 
la contemplación de aquella paz y el 
trabajo del siguiente día.
Llaman a la puerta. El buen hombre 
se dirige a abrir. Encuentra en el um­
bral de la puerta a un recio mocetón 
de pelo rubio, cabeza altiva de duras 
facciones, azul de acero en les ojos, 
un gesto de desdén en los labios: her­
moso tipo marcial.
El forastero saluda resueltamente a 
Juan de Flandes.
—Señor—le dice—; su vecino de al 
lado me ha inferido grave ofensa, y 
debo matarlo. No puedo entrar por su 
puerta, por que la tendría que forzar 
y me sentiría. Necesito que usted me 
deje pasar por su tejado. ¿Quiere usted 
dejarme pasar por su tejado para ir a 
matar a su vecino?
Juan de Flandes escuchó las prime­
ras palabras con asombro, las últimas 
con estupefacción.
Luego, fluctuando entre una grave 
inquietud y la idea de ser objeto de una 
burla, dijo al forastero:
-Señor, nada me interesan a mí los 
agravios de Usted con mi vecino. No 
guardo queja de él y soy hombre de 
paz- Tenga ustedla bondad de retirar­
se. Buenas noches.
A  esta respuesta, el recio mocetón, 
puñal en mano, arremetió sobre Juan 
de Flandes y lo echó por tierra, herido 
en medio del pecho. Resonó un ¡ay! 
de agonía.
Acudió el vigilante can, y cayó junto 
al cuerpo del amo. Vinieron, en apre­
tado grupo, la hacendosa mujer, los 
blondos niños, y después de un grito 
de espanto quisieron oponerse al paso 
de aquel hombre. Retroceciendo ante 
el brazo homicida, cayeron, unos tras 
otro, madre e hijos; volcóse, en esta 
confusión, la lámpara que había ilu­
minado el dulce reposo,, mordió el fue­
go en las cortinas, y en un instante, 
todo fué en la casa del trabajador 
sangre y llamas, desolación y muerte.
Mientras tanto, bajo la 'impasible 
mirada de la noche, el forastero, des­
lizándose al tejado del vecino,.murmu­
raba, como quien habla para su con­
ciencia:
—Era mi derecho: necesitaba pasar.
José E n r iq u e  R o d ó .
*  y r  ascuas
t o d a  si as3f«ri m m 'k t m m f o .
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Leemos en la prensa francesa que 
Mr. Rostand, el célebre autor del «Cy- 
rano de Bergerac», acaba de hacer un 
viaje al frente de batalla, en la Cham­
pagne, en los Vosgos y en la Alsacia, 
del que ha regresado profundamente 
emocionado y lleno de entusiasmo por 
todo lo que ha visto.
Un periodista que le ha interrogado 
ha escuchado de sus labios haber visto 
un espectáculo inolvidable cuando los 
soldados franceses se apoderaban de 
las trincheras alemanas a viva fuer­
za, antes de ser completamente des- 
tridas por sus cañones.
—Jamás—dice Rostand—se ha dado 
al mundo un ejemplo semejante, como 
el de nuestras tropas en aquellas cir­
cunstancias. Las trincheras alemanas 
son unas verdaderas fortalezas, impo­
sibles de destruir completamente por 
el fuego de la artillería, y que, sin em­
bargo, fueron tomadas a la bayoneta 
por nuestros soldados con un tesón 
digno de elogio.
He admirado los trabajos de defensa 
hechos en todas partes por nuestros 
soldados, que dan la impresión de ser 
inexpugnables. Se puede decir que el 
muro elevado por éstos no hay fuerza 
humana que lo pueda destruir ni flan­
quear.
«Traigo de mi viaje la impresión de 
la confianza, del amor, de la abnega­
ción que reina entre oficiales y solda­
dos. Más que un ejército que lucha, es 
Francia,una nación en armas, que per­
sigue un mismo ideal. v
«fen las tropas que he Visto, no hay 
más que jóvenes, aunque hay gran 
mezcla en las edades. A liado de,sus 
hijos y  de sus sobrinos, combaten los 
territoriales, o reservistas, siéndola 
admiración de sus jefes. La metralla 
ha matado sobre el campo del honor lo 
mismo a los hombres de cuarenta y 
cinco años que aquellos a quienes son­
reía la primavera de la vida. Jamás 
ninguna nación ha condensado todas 
sus fuerzas en un haz tan unánime, 
tan hermoso.
«Estas tropas están indudablemente 
destinadas a obtener una victoria, que 
será brillantísima. La moral de nues­
tros soldados está fundida con el mi«?; 
mo acero de nuestros cañones, siendo 
como ellos del temple más p&ro Pron­
to sobre toda la línea dé. fuego, lucirá 
triunfante nuestra bandera.»
C L I N S C A  D E N T A L
J LOPEZ CJ.SNEROS
la Facultad ¿aCirujano dentista de 
ívíisdicin» de Madrid.
Consulta de 8  y media a £ 2 z- de 2  a 6  
de la tarde
Extracción sin dolor, H horarios módic 
Saa aum ero 1 , pral.
Dependiente íSÉ
: Ss desea ©mplretío apto para correa 
penitencia comarofij. Iadispans&bk co­
nocer francés, prefiriendo el que conozca 
ing'ós. Inútil dirigirás sin buenas refe­
rencias. |L
Correspondencia a esta Administra- j
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Poco ífaspués áe lass cuatro do la tarda, 
hora designada para el triste acto, se 
verificó aysr la conducción del cadáver 
del respetable señor don Blas Caracú®! 
Medina, ai cemanterio de San Miguel, 
figurando en la fúnebre comitiva un lu­
cido y numeroso acompañamiento, lo que 
ha venido a demostrar k  participa^ón 
que toman en el quebranto de nuestro 
querido amigo y correligionario el con­
cejal de esta Ayuntamiento, don Enrique 
Caracuel Salinas, todas ks relaciones de 
ía apenada familia.
Formaban el cortejo, los señores don 
Benito Ortega Muñoz, don José Pones de 
León Correa, don Manuel Espejo Martí­
nez, don Antonio Ballesteros Toscano, 
don Antonio Martín Navarro, don Cris­
tóbal y don Bernardo Gómez, don Ma­
nuel y don Baldomcro Escobar Dísz, don 
Manuel Ortíz Díaz, don Miguel Cabrera 
Silva, don Jcsó í^artínez Albacete, don 
Rafael Vila Coniferas, don José Nieto 
Nkto, don Enrique déla Cruz Caí marina 
e hijo don Enrique de la Cruz Núñaz, 
don Diego Martín Rodríguez, don Joaquín 
Cabo Páaz, don Pedro Armasa Ochando- 
rana, don José Somodevilía López, don 
Rafael Salinas Sánchez, áqa Salvador 
López López, don Juan Valkjo Serrano, 
don Salvador López Marín, don Manuel 
Rey Mussio, don Antonio Nogués, don 
¡ José del Nido.
I- Don Casimiro Alvarsz, don Aurelio 
González, don Enrique Ruinarvo, don 
Luís de Msssa S&nmillán, don Rafael 
Marios Muñoz, don Rafael García Gen, 
don Pedro Vanees Torregrose, don Fer-, 
nando Rodríguez Guerrero, don Fran­
cisco Luqua, don Antonio Robles, don 
Juan Carrasco Martín, don Germán Ló­
pez Gomiz, don José Arcas, don José Pa- 
rody, don Antonio Bisulca Cordero, don 
Adolfo González Novis, don Manel Luque 
Fernández, don José Puertas, don Eduar­
do Sanz, don Joaquín Moreno, don Ra­
món Raíz Loza, don Clemente Blanco 
Villegas, don Félix Ramírez Mora, don 
Eduardo Puenta Molinef, don Justo Safo.
D. Matías Arias Tov«r, donJuan Fran­
cisco Encina C&ndafeat, don Juan Gonzá­
lez Luque, don Pedro Román Cruz, don 
Juan Luís Peralta Burdsen, don Eduardo 
Gómez Olalla, don Manuel Ruinervo, don 
José González, don Eustasio Ríos, don 
Ju*n, don Antonio y don Felipa S&ux 
Molina, don Antonio Chanela Píaazo, 
don Ricardo Bójar, don Manuel! da Rojas, 
don Prudencio BacerriS, don Antonio 
V Miranda, don José Márquez Merino, don 
José Murckno Moreno, don Antonio 
Rastoy Rendóa, don Eugenio Puente Mo­
lina, don Luis Rubio, d.on Enrique Ro­
dríguez Blanco, don José Luque, don 
Manuel Larin Vsdvsr&e,
D. Eugenio Tabernero, don Eulogio 
Merino Lorenzo, don Luis Robledo, don 
Francisco Oiívares Juárez, don Eduardo 
Fernández Gómez,, don Rafas! Herr&íz, 
don Joaquín León Cáceres, don Miguel 
Maldonado* don Narciso Piñoro Cuadra­
do, don L. Pérez Marín, don Rafael 
Manía Tornero, don Cristóbal Lsivst, don 
Martín de Lsíva Martin, don Eladio Lfe- 
kmne, don Antonio Carrión, don Joaquín 
Ferrer, don Indalecio Farree Cas^nova, 
don Eduardo Carbonero, don Joré Valle- 
jo Verger.
D. Martin Ganados, don Juan Galvién, 
don Andrés Saavedra, don José Jimónez 
Díaz, don Enrique Señán, den José Ro­
sado, don Mariano Ruiz, don Antonio 
González Crassa, don Jcsé Juárez, don 
Manuel García.
Don José Ballesteros, don Jcsó López 
Mata, don Antonio López Molina, don 
L. Narbona, don Ricardo Gallardo Ca­
lero, don José Aíarcón, don Rafael Ber~ 
f  múdaz, don Miguel Herreros Alfaro, don 
Diego Fuente, don Francisco Rodríguez 
Cabrera, don Eduardo López, don Joa­
quín Medina, don Antonio León, don 
Francisco Rodríguez, don Antonio Fe- 
’ isá Ruíz, don Joaquín Daza, don Anto­
nio López Bknch, don José Moreno, con 
Cristóbal Fernández, don Manuel Rivera 
Vera, don Miguel Castañeda, don Julio 
Cano Díaz, don Manuel Pardo Molina, 
don Rafael García Quiñones, don Emilio 
dal Pino, don José Pekcz Jiménez, don 
Eduardo M.«dina, don Manual Villar.
Don José González Olivaros, don Fran­
cisco Olivaros, don Felipe Gísneros, don 
Rafael Rivera, don Leonardo López, dan 
Miguel López, don José Lavado, don 
Antonio Conejo Soler, don Rafael Rm bio 
| purán, don Rafael Rubio Galachr,, don 
i Francisco Castro Martín, don Ptics¡rdo 
Díaz Castrillo, don Ramón AíteiVich, don 
Lucas Guzmán, don Lorenzo Prieto 
Cabello, don Manuel Pastor, don Euse- 
bio Hidalgo,don Antonio Rodríguez, don 
J. Rafael Rubio, don, Manuel Ramírez, 
don Enrique del Pino Say/fi, don Manuel 
Díaz Sanguinetti, don Antonio García 
Jiménez, don Luis Rodríguez Cuevas, y 
otros muchos que son amos no recordar.
Integraban la pwsi.dencia doí duelo ©1 
alcalde don Luis R ocina Candebat don 
Pedre Gómez Cha'ix, diputado a Cortes 
por Málaga^ los ’oij os del finado don En­
rique y don Ar ÍUro Caracuel, nietos don 
Emilio y don Enrique y sobrino ¿on Ma­
nuel Caraca el.
Roit«srar/jOS 0 «preciable familia do­
liente k  expresión de nuestro péseme,
_„£________ que las grandes agrupaciones
financieras. En un banquete de 400 cubier­
tos, ofrecido a los delegados financieros de 
Francia y de Inglaterra, M. J.-H. Choate, 
embajador que fué de los Estados Unidos 
en Londres, hizo constar que, en el conflic­
to actual, no era dudosa la elección del pue­
blo norteamericano, y añadió: «Somos una 
nación neutral. Pero, de mí sé decir quê  
ouando se trata de hombres que luehan por 
sus derechos, no soy neutral: estoy con esos 
hombres». Con razón, pues, pudo decir 
Mr. Ribot, ministro de Hacienda francés, el 
7 de Octubre, en la Cámara de los Diputa­
dos: «Todos los principales banqueros de los 
Estados Unidos, los capitalistas, los ciuda­
danos que querían manifestarnos su simpa­
tía han considerado como un honor el for­
mar parte del sindicato ya constituido.» A 
pesar de la gigantesca publicidad germánica 
y del oro esparcido por los agentes del Kai­
ser, no teme el pueblo norteamericano afir­
mar altamente adonde van todas sus prefe­
rencias y de qué modo entiende colaborar 
en la defensa, de la libertad del mundo.»
i p i i i  r e p i p i  i m  mm i
PATENTADA EN TODOS LOS PAÍSES OLIVAREROS
UN PASEO
El Domingo 7 del corriente, me fui, como 
tengo por costumbre, a mis paseos campes 
tres, en vista que el dia se presentaba eí 
pléndido, luciendo tqdas las galas la natura- 8  
leza, por el simpático y pintoresco camino 
de Granada, admirando este hermoso día 
de cíelo puro y sol brillante, único de esta 
santa tierra, acompañado de la prensa y le­
yendo durante el paseo, paso a paso, los 
asuntos de la presente guerra, que tantas 
vidas cuesta y deseando que de una vez ter­
miné estas luchas monstruosas que conmue­
ven todo el mundo, cuando fui sorprendido 
por los toques de corneta de los simpáticos 
exploradores, que estaban en el camino fren­
te ala hacienda de Tasara, haciendo prác­
ticas, de los ejercicios siguientes; que por su 
esmero prontitud y viveza, de estos simpáti­
cos muchachos, es digno de anotar.
Un grupo de exploradores sanitarios,
[; practicó ante sus señores Jefes instructores, 
cómo se curan las heridas en brazo y cabe­
za, con tal prontitud y esmero que hay que 
ver cómo simulan lavar las heridas, vendaje 
etc. etc. estos muchachos, como si fuesen 
profesionales, y por cierto que los explora­
dores que se prestaran para estas prácticas 
lo hacen tan alo vivo que parecía que, efec­
tivamente, estaban heridos.
Otro grupo d,e exploradores, por medio 
del telégrafo de banderas, comunica con una 
estación bastante lejos las órdenes que su 
señor Jefe instructor le dice, que lo hace 
por cierto muy bien, sin equivocación, mere­
ciendo el aplauso de todos los señores que 
presenciaron tan bonito e instructivo ejer­
cicio.
Otro grupo de pontoneros, por medio de 
cuerdas sujetas de los árboles, forma en un 
momento un puente y por él se deslizan to­
dos los intrépidos exploradores uno a uno, 
sin miedo con una viveza de ardilla.
Dados algunos minutos de descanso, em­
pezó el ejercicio de gimnasia por toda la 
tropa, compuesta de unos 250 individuos, 
bajo la dirección del señor. Jefe instrucotor 
de estas prácticas, que por cierto merece la 
mayor alabanza por sus acertadas disposi- 
jnes; mereciendo la enhorabuena de todos los 
que presenciaron esta operación que tan 
útil es para los jóvenes exploradores, hacien­
do ejercicio de brazos y piernas, paso gim­
nástico etc. etc.
Terminó esta grata excursión cantando 
el himno de los Exploradores de España, ! 
eon un grito de ¡Viva España! y batiendo 
marcha para Málaga cuando el sol doblaba 
sus dorados rayos y bañaba aquel grupo de 
muchachos llenos de alegría y vida.
A. M. I
TnaitfilnYvmnfiH tiara «laborar gaaades y pequeñas cosechas, por loa sistemas corrientes y por el
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Viuda e hijos de Balbontín y Orias
de construcciones metálicas en Sevilla
OE SOCIED.A'
En el correo general vino de Gordo* 
ba, don Antonio Fernández Guerra, 
y de Jerez, don José Fuentes Romero.
De Antequera llegó, don Carlos 
Blázquez.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Granada, don Alfredo Pastor, 
jefe de Movimiento de los Ferrocarri­
les Andaluczs; don Eduardo Pacneto, 
don Miguel Barba, don Manuel Pujol, 
don A , Córdoba y don Martín Mora.*§t
En Granada ha contraido enlace ma­
trimonial la bella y distinguida señori­
ta Concepción Martos y González Au­
nóles, hija del catedrático de aquella 
Universidad, don José, con  ̂el capitán 
de Estado Mayor, don José Derqui y 
Derqui.
Fueron apadrinados por doña Eloísa 
Derqui, madre del contrayente y el 
padre de la desposada.
La feliz pareja, ala que deseamos 
todo género de venturas, marcharon 
en viaj e de novios a Madrid y otras 
capitales.
ataij
ffarana Lombardo, para que, ds sicuordo 
con el alcalde da esta capital y del señor 
presidenta áe la Audiencia, sea dotada 
con u. gímcia la cárcel pública de un co­
cha celular, cuyo gasto seíá da cusma, 
mitad por mitad, ¿«1 Ayuntamiento y áa 




Para el próximo Domingo hay concer­
tado un gran match d© foot-fesdi,entro los 
equipos Reserva y primar team d® ks 
sociedades «R&cing F. G.» y «Málaga- 
Balompié», respectivamente, «n el cam­
po denominado da ks Casillas d® Morales 
(Camino de Casabermeja) y para oí cual 
existe una animación extraordinaria, 
pues se noten en el público aficionado a 
ast© deporte grandes deseos d® conocer 
al equipo «reserva» de ¡a nueva Sociedad 
qua se denomina «Racing F. G.» y ya ve­
remos el juago qua sa trae esto nusvo 
equipo que ©i Domingo debuta y que vk- 
no precedido á© gran f&rna.
Luchará contra un «once» compuesto | . ,
en su mayoría por jugadores neófitos, pe-£ i0íS Paares 
ro que tienen gran afición y mucha vahan- 
tía, por lo que se asegura que e! «Ra~ 
cing F. C.» tendrá qu® trabajar lo suyo 
para poder dominar a un equipo que po­
see ks principales cualidades para el 
juego, qua as ®1 Málaga-Balompié.
Arbitrará ©1 partido el notable jugador 
del «Málaga F. G.», don José Jiménez 
Niebla, qua por su reconocida imparcia­
lidad y grandes conocimientos del juego 
se hace acrasdor ai puesto que de referóa 
se le ha asignado «:tt ©ste partido.
SI «R&cimg F. C.» irá compuesto por
Se encuentra más*aliviadq de k  do­
lencia que padece, nuestro estimado 
amigo, don Eduardo Jaén Martín,* 7
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
una preciosa niña, la señora doña Am­
paro Rubio Márquez, esposa de nues­
tro estimado amigo, don Manuel Sán­
chez, ilustrado profesor de primera 
enseñanza.
Reciban nuestra enhorabuena.0
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentran en Málaga,nuestro particular 
amigo, don Alberto España y su bella  ̂
esposa.
Ha fallecido en eMa capital la exce­
lente señora doña Julia Chacón Gár- 
bero, hermana de nuestro apreciable 
amigo, don Antonio, y esposa del pro­
fesor ds primera, enseñanza, don Bar­
tolomé Garbero Domínguez.
Reciba nuestro pésame la apenada 
familia. m
Ha dado a luz, felizmente, un niño, 
la señora doña Dolores Pacheco Gar- 
,, cía, esposa de nuestro amigo, don Ela- | 
| dio Solier Hortelano, sobrino del ex- | 
■f| diputado a Corte», don Guilermo j 
7 Soiier y Corona.
Enviamos nuestra enhorabuena a loa
Notas escénicas
Madeid.—-Nuestro estimado amigo 
el eminente actor Taílaví,ha estrenado 
en el teatro Infanta Isabel, la comedia 
de Henrry Bataille Poliche, obteniendo 
un gran éxito personal por la admira­
ble interpretación que diera al tipo del 
protagonista de dicha obra.
V alencia.—Continúa actuando con 
éxito en el teatro Principal la compa­
ñía de Villagómez.
Cartagena.—En el lindo teatriío le­
vantado en el patio de la Prisión aflic­
tiva de la ciudad levantina, ha dado 
una función la compañía del veterano 
artista Andrés López, interpretando 
Los cadetes de la reina y La patria 
chica.
Los reclusos de este penal, que pue­
de conceptuarse como modelo,testimo­
niaron su agradecimiento hacia quie­
nes les ofrendaban una poética dádiva 
de alegría y arte, aplaudiéndolos con 
entusiasmo.
El espectáculo resultó sencillamente 
encantador, y terminada la represen­
tación de dichas obras, un recluso leyó 
un soneto del penado Bernardo S. Cay- 
coya y otros trabajos literarios.
Don Andrés López pronunció un 
sentido discurso.
El digno y celoso director déla Pri­
sión don Ricardo Mur, fué muy feli­
citado.
Sevilla .—Pascuala Mesa y Arturo 
Díaz Adame han representado en el 
teatro Cervantes la antigua obra de 
Leopoldo Cano La pasionaria.
Si Díaz Adame no ha adelgazado 
desde la última vez que le vimos en 
nuestro Cervantes con el difunto.Bala- 
guer, su «Marcial* resulta un tanto 
obeso y de marcialidad relativa;
A lmería.—La ilustre María Guerre­
ro ha celebrado su beneficio en el tea­
tro Variedades, con La Malquerida.
Eí Martes 9 se despidió la compañía, 
representándose !a comedia de Moreto 
El desdén con el desdén, a beneficio de 
Fernando Díaz de Mendoza.
Dicha compañía ha marchado a Car­
tagena para dar cuatro funciones.
U n consueta.
INFORMACION MILITAR
¡ coráánáoks participan la proclamación 
| de concejales electos por el artículo 29, 
i pues son bastantes los alcaldes quena 
a han dado cuenta a este gobierno civil.
| Han sido elegidos concejales por el ar-
| tícuio 29.
í] En Vilknu«va de Algaidas s, don Fran-
¿ cisco Luque Ropero, don Agustín Ruíz 
Jurado, don Aadrés Guerrero, don Fran- 
| cisco Páez Núñaz, don Antonio Petóes 
'é Arjoma y don Antonio Luque Ropero.
I  En Almachar.—Don Juan TéHez Gó- 
J mez, don Alonso España España, don 
i  Manuel Pérez Pérez, don Francisco Pal- 
I ma Pestillo, y don Jacinto Palma Gutió- 
I m z.
| . En Alcaucín.—-Don Antonio González 
| BÍuono, don Joaquín Luque Bajar, don 
j . j  Manuel Luqu® Bajar, don Antonio ,Gar- 
f cía. González y don Manuel Cañizares 
| Molina.
I En Benamaearra.—Don Santiago Fa.?~ 
| nández Cabo, don Ricardo Jiménez Me- 
l  dina, don Francisco Jiménez Ocón, don 
| Santiago Díaz Cano y don Antonio Ruíz 
| La bao.
'i En Cuevas Bajas.—Don Salvador Cano 
í  Ceno, don Bartolomé Ar,tacho Cano, don 
t  Juan Márquez Podroza, don Juan Arjone 
| Hidalgo y don Miguel Pérez Vil&j ar. 
f  •• En Bcn&havis.—Don Diego Guerrero 
Fernández, don José Ramírez García, 
)¡"don José Montesino Espinosa y don Ma- 
| nuftl Ramírez Guerrero.
I  En Colmenar.—Don José Carnero Ma- 
nescau, don José García Rodríguez, don 
Matías Romero Vallejo, don José Palo­
mino González, don Juan Martín Muñoz.
Cortes.—don Juan Par&lt» García, don 
Francisco Gil Castro, don Francisco Gil 
Viíknusva, don José Dueñas Herrera, 
don Fernando Gil y don José Méndez.
En Mijas.—Don Emilio Ayak, don 
Lázaro Moreno, don Ciríaco Montoya, 
don José Jiménez, don Francisco Cuevas, 
den Juan Herilla, don Antonio Osorió y 
don Antonio Morales.
En Marbelk.—Don Rafael Otal, don 
Antonio Corlós, don Joaquín Montero, 
don Antonio Du&rte, don Antonio Belén, 
don Manual M,artía, don Adolfo Santia­
go, don Enrique Betón y don Antonio 
Fernández.
En Sedelk.—Don Juan Ramos, don 
Miguel Jiménez, don Rafael Parrado, 
don Antonio García Remos y don Anto­
nio García García.
En Banedalid.—Don Juan Ac&l Díaz, 
don José Fernández, don Ramón García 
y don Gazpar Vega.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Catecismo de los maquinista® 
y fogoneros 
5.» EDICION
Muy útil para manejar toda clase d* 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros <a® 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, • 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de ias minas de Rooeín.
Se venden en la Administración 
este periódico al precio de 2‘59 paséis» 
ejemplar.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio. . •
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—̂ Antonio Garda, Conch&s, 
I, Madrid. _
De la provimeia
I La guardia civil de Ronda comunica 
que al" paso del tren expreso por @! kiló­
metro '1 1 - 200, fué apedreado eí convoy, 
por unos jóvenes, causando la rotura de 
un cristal dd. furgón d® cola.
A pesar dé las gestionas practicadas as, 
ha podido averiguasss quiénes mm. los 
autores de 1* gracia.
Por no Usual’ lo raquísítus neeaserios 
para dedicarse a la compra de aceitunas 
han sido denunciados ai alcaide d®^An~ 
taquera los vecinos Rafa©! Conejo Pérez 
y Manuel y Pedro Gómez.
En Rincón de la Victoria han sido de­
tenidos António Angel Ruíz y Rafael Pas­
tor Sánchez, por haber hurtado una man­
ta ai vecino déla barriada del Palo, Fran­
cisco Bísrmdúsz Torres. v ...
La maní®, fué recuperada, y los indi­
viduos consignados en 1»  cárcel.
En Alameda fné sorprendido por k  
guardia civil oí niño José Linares Pérez, 
qua conducís un saco con una cuírtilíá 
de bellotas, huriadasen el cortijo« Privas» 
termino da Mollina.
En ©! vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasaj aros siguientes:
Don Garlos Huelin, don Bernarda 
Manzanares, don Juan Torralva, don 
Angel Pastor, don Antonio Conesa, don 
Eduardo Mateo, don Ensebio Gakberio, » 
D. Manuel Alamos y D. Enrique Luolmo. Jj
En el negociado correspondíante do f  
esto Gobierno civil m han recibido los | 
partes de accidentes del trabajo sufridos Jjj 
por los obreros siguientes: |
José Martín Haredia, José Arrabal | 
Martos, Joaquín Fernández Ripol!, Juan £ 
Calkso Tantíago, Antonio Suárez Rosal, I  
Manuel Rojas Casaras, Manuel Agenta ¥ 
Moráis, Andrés Jiménez Salinas y Fran- | 
cisco Ruiz Remuela. |
Desde la cárcel Gaueín son con du-
Poría guardia civil dal puestt^d® Po- 
1 niente, la hs sido ocupada una pistola a 
Francisco Rico Cuesta, que trató da agre­
dir con dicha arma a don M ;:»uei López 
Gutiérrez, contratista á© los trabe jos do! 
M0riin®t8. ;
Rico ha sido puesto' a disposición ae¡ 
Juzgado municipal <1© Santo Domingo.
M otas d e  M a r in a
Es probable que persista el mal tiempo p or 
las costas da Cataluña y del Cantábrico.
En es*, a Comandancia de Marina ha sido 
inscripta la barquilla de pesca llamada «San 
Juan», propiedad de Juan Jiménez Solero.
(BasagaseagiB̂
INSTRUCCION PÚBLICA
Han solicitado tomar parte en el concurso 
de traslados de Granada, los maestros don 
Tomás López de la Caba, don Rafael Escobar,
cidos a la d@ ésta cápiial, los presos Ss- f don José Alcalá, don José Sánchez, don Juan 
bastián Ramos Fsmelq, Antonio Romsro \ Argelieh, don Felipe Soler, don Francisco 
Í̂ L M i l l ó n  t r  \ A « i  v i  « i a I  * Guerrero, don Antonio Vargas, don Gabriel
j Pluma y Espada
1
ss b cswi áe le; íltaáij
Un importante diario norteamericano, el 
Necc-York Evening Post, acaba de publicar 
los resultados de una investigación llevada 
á cabo por el profesor J.-J. Mac Cock, de 
Trinity College, y que comprende las con­
testaciones de 2651 universsitarios, profeso- 
re en 44 institutos de enseñanza superior 
de los varios Estados de la Unión. La pro­
porción de los partidarios de los aliados va­
ría entre 93 y 97 por 100; tal es, dice el pro­
fesor Mac Cock, el resultado inevitable de 
la agresión alemana, de la violación de la 
neutralidad belga y de los procedimientos 
de guerra del militarismo prusiano.
Las simpatías norteamericanas acaban 
de demostrarse por un acto de señalada sig­
nificación: la realización del empréstito 
franco-inglés, el cual prueba la confianza 
absoluta en la _ firmeza financiera y en la 
victoria final de las potencias de la «En­
tente».
Aún antes de la apertura de la emisión 
pública, los ofrecimientos superaron a los 
500 millones de dólares pedidos, y no me­
nos solícitos se han moscado los pequeños
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
intagraii.sa reunió ay©? k  Comisión pro* 
vincial, despachándose los asuntos./ ai-
gUL®ctura del acta de la sesión anterior. 
Aprobada. . . .  ,
Informe interesando  ̂la rssmkión ds 
certificados d® ingresos a varios Aytínta- 
miantos d® k  provincia,correspondíanles
Piñero, S. (Surto, M «U »o  (*.), Mo»7«- I «1 *• .Si», P « »
rrate (J.), Riyoro. R.quenhl'), Conio, % lo .ot ^
Bundrés, Almoofeo, Rubio, Moronte y | ^  pote.».,
°TÍ?\.MáUp.B.ta»p¡.., j ^ :  !
Guilló  y Manuel García Gaíial.
A la prisión da Barcelona as traslada * 
do desde esta capital, ei cabo del regi­
miento da Cdriñola, núm. 42, Francisco 
Gadea Gil.
De la cárcel de Guaro es conducido a 
la ds Méía el recluso Antonio Jiménez 
Gómez (%) «Rape.»
Por ks .diferentes vías ds comunica­
ción li garon ayar a Málaga, hospadún­
dese en los Hoteles qua a continuación 
s© expresan, los siguientes viajeros:
Colón.—Don Ricardo Martín.
Regina.-—Don Rafael Bancis, don Gar­
los R. Laisler, don Miguel Martí.
Victoria.—Don Pedro Janar Janer, don 
Gaspar del Pozo.
Niza.—Don Ramón Brug&da, don Ja- 
cobo Sakma, don Miguel García, don 
Miguel Girara.
Británicí.—Don Ladislao MalconsQ- 
hueh.
Simón.—Don Enrique Sains, don Juan 
Luque, don Manual Rosal, don M. Abe * 
cacís y don José Polino.
Tras Nfccionss.—Don Guilkmo Co- 
trena.
Alhambra.—Don Antonio Antiá©.
Eí jefe d® policí*, dan Ezaquial Rodrí­
guez da Celis, ha introducido on el Cuerpo 
do Vigilancia de esta capital, una reforma 
muy acertada, nombrando una brigada 
d» investigación criminal a ks órdenes 
d®l inspector don José González y Gon-« 
zákz.
Quintero, don Juan Cañizares, don Francisco 
Jiménez, don Miguel Fernández, don Pauli­
no López, don Juan José Reyes, don San lla­
go Delgado, don Demetrio Molina, donAnto- 
■ nio Duran, don Feliciano Aranda, don An­
tonio Martin Amaya, don Manuel Gómez del 
; Rosal, don Luis Alonso,don Francisco Bravo,
1 don Juan Gallego, don Francisco Pérez y 
1 don Juan Duran.
■ mmmmmammmsmBima
l DELEGACION OE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer m  
$ esta Tesorería fe  Hacienda 43.967s66 pasotas»
Accsdsmos a iadic«.cióu qas se nos di­
rigí» por parte del Gobernador militar d© 
esta provincia, para advertir a todos ios 
individuos do tropa de todos los cuerpos 
partsnüoisntes al territorio de Meliík, 1 
qua aetualmeíate s® encuentran con íi- p 
csacia cuatrimastral, debsn suspender | 
su Incorporación a filas hasta tanto raci- p 
ban nueva órdan concreta ©n. qu® so d®-,.S 
tsrmine quiénes deben verificarlo y s® % Madrid, en ®I i 
ks sañak a la par el dk ®n que hayan f  oposiciones a la carrera consular
 ̂ I  El primar ‘¿ejercicio o ssa «1 escrito, lo
de hacerlo. -------- _  | p„ cücarán todos los opositores ®1 día
Estación. M eteorológica | 16, a ks dos do la tarde.
La «Gaceta» anuncia qua exists al cóle­
ra ¡sm el distrito d® Muaster (Akmaniss).
El día 15 del actual darán comienzo ©a 
ministerio d® Estado, las
Parrado, Bravo, Toral, Silva, López (F.), 
Palomo, Lópaz (T.), Millán (A.), Carrillo 
(A.).-P. Alva (A.) y Alva(M.)
Se espera que «t c»mpo se ve» tan con­
currido como otras vacos, pues el partí- 
do oírse© int»res*ntes atractivos qu«9 lo­
grarán Havar buona cantidad de afioio- 
nados al antiguo campo del Malagueño, 
Nueva directiva 
Ha sido constituida k nueva directiva 
d® la Sociedad de Foo-bal!, Mákge-Bo- 
lampie, en Junta del 29 d«l pasado mes 
d® Octubre «n k  siguiente forma:
Presidente: Don Julio Silva.
Vicepresidente*: Don Francisco Pozo.,
Tesoraro: don M«nu.yi Jimóogz Alva.
Contador: Don. Rwfaet González.
Secretario: Don Jn*n Muñoz.
Vicesecretario: Don José Parrado.
Vocales: Don Antonio P., Carrillo, don 
Antonio Millán y don Anastasio J. Alva.
Capitán de campo: Don Antonio Pérez 
Carrillo.
Lo que participamos a las demás So- 




Oficio del señor Diputado Visitador de 
la Casa Central de Expósitos, interasan- 
¿ do «1 traslado de varios niños a k  Casa 
de Misericordia, por haber cumplido la 
edad reglamentaria.
Que se cumpla lo acordado para estos
I casos,
4 Informa remitiendo certificado al Juez
de primera instancia de Campillos, a fin 
de que instruya el expediente da reclu­
sión definitiva del demente Juan Fernán-
4 dez Ocaña. Pasa al juzgado correspon- 
$'■ pondient® para que sa instruya el expe­
dienta de reclusión definitiva.
Idem ídem iáom al de Aatequara, para 
k  ídem ídem idem Francisco Sierra Mo­
reno. El mismo acusrdo. Idem a I^Direc- 
ción General de Admon. en recurso do
!
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ña, el dia 11 de Noviembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.0,762‘ 5, 
Máxima del dia anterior, 19‘8.
Mínima del mismo día, 13‘Q.
Termómetro seco, 16‘0.
Idem húmedo, 14‘2 
Dirección del viento, N.
Anemómetro —K. m. en 24 horas, 121.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Evaporación m¡m, 2‘6.
Lluvia en m|m, 00.
I S f r c i A S  i
P«.ra'*l próximo sábado se anuncia un 
match de boxeo an »1 teatro Vital Aza, 
.entra ®1 campsón chileno, señor Payada 
Rojas y el esp&ñoi señor González.
Asciendo ía cantidad apostada a 590 s 
pes3t».s.
Exista Interés ®n el público por presen- \
IMPORTANTE
Sa avisa a los que padszcan á® sorde­
ra que ha llegado a Málaga, hospedán­
dose ©n ©1 Hotel Alhambra, don }Vicenta 
Ruiz, Director del Laboratorio y Gabinc- 
ne acústico de Madrid. Reciba áe 10 a 
1  y de 3 a 5, sólo hasta ©1 próximo Lu­
nes 15 del corriente, inclusiva.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hatea­
da un depósito de 97 pesetas, don Antonio 
Hermosa Bandera, para responder a tarada 
. mación da la cuota del cuarto trimestre del 
año actual, que le exige el Ayuntamiento d« 
Gomares.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas comunica al señor Delegado de Ha­
cienda el traslado de la pensión que venían 
percibiendo en esta doña Carinan y doña Eli­
sa Fernández de la hornera, a Oviedo,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Víiianueva 
del Trabuco.
Por el Ministerio de la Guerra han sida 
concedidos los siguientes retiros:
José Tabeada Mora, guardia civil, 38'02 
, pesetas.
Melítón González Felipe, carabinero, 38". 2 
pesetas.
Don Rafael Torres Gómez, primer teniente 
de la guardia civil, 187‘5C pe, etas
ÍM  Dirección* 14general, da ia Deuda y CEUum»  
pasivas fea concedido las eifqiejates pensio-
Doña Micaela Andrés Hernández, huérfa­
na del primer teniente don Miguel Andrés 
García, 400 pesetas
Doña Dolores Domínguez Izquierdo, viuda 
, del capitán don Fernando Gómez Cruz, 62S 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Haden Ja la suma de 
136.393*59 pesetas.
alzada de los concejales de Gomares, . _
contra la declaración d® responsabilidad | ciar esta interesante match. 
por débitos ds Contingente dsl 3.° y 
4.° trimestres de 1912 y l.° da 1913. Se ha­
ce constar ®n ®1 informe k  improcedencia 
d©l recurso.
’ Llena idem de los mismos concejales 
d«t Gomares, contra igpal dackración del 
2.° 3.° y 4.° trimestres de 1913. Igual 
tenido rscaa.
El ministerio d© Estado da cuentajie-1 
fallecimiento en Chile d®l súbdito español, 
natural d© Málaga, José Fernández Mar­
tín.
El gobernador civil ha dirigido una 
circular a los alcaldes de los pueblos, re-
Dejad d® administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qua 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que sa 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en i los niños 
decrecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
S® fdqmlft
El piso principal y segundo ás la cali» 
da la Aicszabilia, número 26.
Fine® ©a Oim iTlaaa 
alquila la casa calle de San Fer­




He aquí algunos precios medios áe aceitest 
cereales y otr«s especies:
VALENCIA—Almendras, áe 34 a 37‘50 
pesetas arroba. Avellanas, a 52’75 pesetas sa­
co en cáscara; en grano, de 81 a 81*75 pesetas 
saco.
DENIA.—Pasas, áe 35 a 70 pesetas les 50 
kilos. Cebolla, de 4‘75 a 2 pesetas arroba Ca- 
cahuet, de 18 a 27 pesetas loa 50 kilos Nue­
ces, a 35 pesetas los 50 kilos. Piñón mondado 
de Castilla, a 208 pesetas 50 kilos.
MADRID —Trigo, de 58 a 60 reales fane­
ga. Cebada, de 25 a 26. Avena, de 23 a 24. 
Centeno, a 36. Algarrobas, a 23 pesetas los 
100 kilos. Habas, a 25 pesetas idem 
VALLADOLID.—Trigo de 58 a 59 reales 
fanega Centeno, de 46 á 47. Cebada, de 27 a 
27 1x2. Avena, a 19 1$ pesetas los 100 kilos, 
Yeros, de 40 a 41 reales.
Y&pqr©® ©airados
Vapor «Teodoro Llórente1', de Meliila,
»  «Cabo la Plata*, do Barcelona.
»  <rAndalucía», de Cádiz.
Vapore® áesspstek&dos
Vaper «Teodoro Llórente», para Melilia,
» «Cabo la Plata», para Sevilla, 
i? » «Andalucía», para Marsella,
Página cuarta EL POPULAR
Viernes 12 de Noviembre de r
I j f i i i i l i i í e  é
Recaudación del
arbitrio de caraos
Día 11 de Novinubra da 1915
Pesetas,
Matadero. . » - •
» ¿el Palo 
» de Churriana 
» de Teatiúos . 
Suburbanos, . • • •
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . •
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . .
M orales......................
Levante . . . < •
Capuchinos. . . . .
Ferroéarríl . . .
Z« mamila . . . .
P a lo ..........................
Adunca . . . . . .
M u e l le ......................
Central ......................
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Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 10 de Noviembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
18 vacunos y 5 terneras, peso 2.339*259 ki­
logramos, pesetas 233*92.
42 lanar y cabrío, peso 486*750 kilogramos, 
pesetas 19*47, *
» 27 cerdos, peso 2,252 ODO kilogramos, pese 
tas 225*70.
Carnes frescas, 111*500 kilógramos. pese­
tas 11*15.
Total de peso, 5.189*750 kilógramos,
Total de adeudo, 489*74 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 11 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 235*50 pesetas 
Por permanencias, 37*50 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00. pesetas,
Por registro de panteones y nichos, 00*09. 
Total, 383'ÜQ pesetas,
( ¡ f i l f a  peste ! ü f i i t ó k
Hospital Noble. De 10 a i l
u t o t i á s í  e i l r a l d í É
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Módicopor oposición de!Hospital 
Civil





S&nghai.— Bi gobernador militar á* 1 
Sahghái; ha sido asesinado por dos ed-1 
versarlos del régimen monárquico, cuan- 
ds m dirigía a la legación japonesa..
I n c e n d i o
Bethleem.—Ua iheéfedio, qu® se cree 
intencionado, destruyó la manufoeiura | 
de BethleemTea! Camparay, detecte había J 
almacenado material de guerra y carbón I 
por muchos millones de doüars. |
Del incendio j
Londres.~—Los edificios é& Sises Gom» $ 
pan'y, destruidos por te! fa#go contenían 
mercancías, incluso 850 cañones, 
valor de un millón de doilars.’
También destruyeron tas llamas ma- 
quinarias y herrara entas, cuyo importe 
se calcula ®a dos millones d@ doliars.
L  A  P O L I  T I C A
CONSEJO DE MINISTROS
A  la  entrada
A lis once y media se reunió el Con­
sejo, no asistiendo Andrsde porque La­
ilán dos» en su ministerio sufrió un ata­
que bilioso y precisó conducirle a su do­
micilio.
Asistido convenientemente, quedó en 
estado satisfactorio. .
Tampoco concurrió ®I ra&rqués á® Le­
ma, qus guarda ¡asma por estar «acata­
rrado
, Bugalla) ños dijo que solo llevaba le 
distribución de fondos del 'rúas.
Muéstrase él ministro preocupaste.«era 
■la mtí'a calidad d« las ¿orillas y enuncia
deficiencia, 
por impedir-
M l R R U i f O S
Madrid 10-1915
Ocupación
Tetuán.-—A! smanecér, después dé una 
marcha nocturna., ocupamos efe la zona 
d© C@f|a, rfosjo la dirección fiel coman™ 
dante gañera*, la posición de Bkc&scon 
Tsarach, donde s® establecieron blocsus 
que garauíiz&a, con menos fuerzas de 
guarnición, el tránsito por la carretera 
de Ceuta ». Tetuán.
La retirada d@ las tropas se llevó a 
cabo sin novedad.
Habítenos
Tetuán.—Han pernoctado «n T«tuán 
gran, número de ¿abitónos 
y Beiumesala, siendo la primera vez que'
esto ocurre después qua estallara la re­
belión.
por í 3a® PfOGaK»ró remódk, 
v | no habiéndolo hecho se
seto «1 exceso de trabajo que le ocasio­
nara ia confección de ios presupuestos. 
Los demás ministros nada dijeron.
A  la  salida
Ei Car,sí*jo terminó s. la una.
Dato pos dijo qtee la mayor parió del 
tiempo s» invirtió «n en cambio de im­
presiones sobre ía marcha de los debates 
y proyectes pendientes.
Sánchez Guerra dió cuenta da i®. mo­
ción que le entregara ei Ayuntamiento 
d® Madrid, sobre subvención» ia espisa- 
iídad, ’
D:¿da ía .extensión • de la solicitud, ge 
formará una ponencia formada por foja 
ministros ,'de l« Gobernación, .-Haciende 
y Femante», encargada de estudiar -ia 
cuestión.
Aprobóse. «1 proyecto regulando' los 
honorarios ató los funcionarios del Re­
gistro civil, y el concepto d© ia ratribu*- i íei a a " Í4»„ nrt„ y,-ín.,j.,_ 1 4,., W íi í  R * »  I cion pot í-;«síiri|fe,ión.
** w*s Se acordó reanudar las obras da 1.a 
colonia penitenciaviá del •Dueso-.
Mejoría
Malilla.— Lea heridos en ®t accidenté 
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i También se despacharon.diversos t% 
k pedientes d® Fomento.
■j . Disgusto
¿i ¡«Él Mundo* publica un suelto en qtu* 
■| dios que hace varios días se viene hn- 
| blando de ía existencia d» hondo dis- 
| gusto entre determinados elementos.
$ Se decía que era de tomar que 'ése dís- 
í* guato se óXt*rióri**?a con setos que'pu- 
í dieran entrañar alguna gravedad.
Asegúrase -qué a pesen d'e los trabajos 
i. realizados para impedir qm* se extasió-
4 rizaran esas diferencias, y ée pisotee thr 
|| conflicto, hoy y ayer sé han celebrado. 
| reuniónés en Madrid, Barcetóáa y-otras
5 capitales,Tomándose acuerdos 'secretó®, 
y en él caso no prc-babí.é'de qué per ó «r® 
la caura se original ía le cuostión.
§  Ello sé relaciona c»>n ó‘ ' cursó 'de. los 
y 'dsb»ts.s éxs el Congreso y ctó ia acthnd
Í"' .de los diputados dópeudorá 1» .que hs»y« 
de«doptarse,. patr. qué «i diégústo d»*a- 
I  parezca y vuelva ia .^auquiíifíud •» ím  
| espíritus'belicosos.
f  Tormin© diciendo que el asunto puestó 
É teñe/ derivaciónes dé cráea‘ político.
M a u s o l e o








Cjmsmtójss, sa descubrirá ©a 
del cementerio da Atocha el 
«rígido sobr© su tumba.
Negativa
K! periódico «La Epoca» niega las afir- 
m „ci.om?s de otro diario sobre tós aévar- 
teacka y raalamacionas hechas por ei 
GpbieriiO ai Gabinete inglés,
híe« el difirió conservador, que no 
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Da principio la sesión a las tr©L y cha- 
renta y cinc® minutos, b*jtf:ia presida« 
ck de Sánchez Toca.
Ocupa el banco de ios ministros el se- 
i  ñor Sánchsí Guerra.
S© formuhm varios rueges locales.
Mochales .pide que ae retribuya «• los 
cárteres, cómo, funcionarios dél Estado. 
’Supríiniéndcs&ios cinco céntimos,que 
abonan por cada caria.
Sánchez Guerra ofrece estadía? el 
asuntó. ' ■
Varios diputados m óeupsn és ias 
aguas de Lozoya, y s© produce un ligero 
incidiste, por solicitar algunos la opi­
nión del alcaide, que se halla en k  cá­
mara.
El ministro do la Gobernación' dice 
f; qa« k  opimóíi i fki alcalde es k "suya, 
ya qus éste »o puede exponerla kñ él 
Sanado por carecer <1© representación.
Intervíenéb varios oradores.
Sa entra ea-ía orden d«l día.!
• La cámara se reúne en secciones v 
son designadas varíes comisiones.
Sigue ia mkrpels.cíón §e Sadó. 
Y  se levanta ¡u sesión.
Da principio la sssión a las tras y me- ¡ 
di*, btjo ia presidancia de Basada. i 
Toma asiento ®n ©1 banco azul ©1 se- | 
ñor Dato. |
La cámara apcrsce animaáft. . . I
Fobio encarece qus se den facilidades 1 
a I® exportación de la naranja, ofrécieii- | 
do Dito complacerle.
Gambo hit ce historia de la suspe»rs;ón | 
de ks kress parlamentarias si»- que se 
reanudaran seguidamente, como se dijo 
»1 acabar k  anterior, legislatnrá,- para . 
discutir los proyectes económicos.
En nombro do los diputados catalanes : 
pide al Gobierno una déckración clara \ 
y tarmínant© sobro sus intenciones res- \ 
pecto a las zonas neutrales y demás pro- f 
bSemas económicos. ’'V, -
Da to mstnifieátó que «I Gobierno trs jo 
'él proyecto de ks zonas, irespoitdiéirao 
a una convicción serena, y ahora lo 
mantiene, haciendo suyo si dícíámna sb ; 
la comisión. ’
Afirma que chebo dictámen ha mejo­
rado el proyecto, ssando de esperar que 
se» aprueba.
Gres ei Gobierno; qua ©I proyeótp más . 
urgsnts -es el de reformas mífikrtfs, apro­
bado el cual, pued® simuUáúaafee k  : 
discusión d@ los presupuestos oón las zo- 
ñas. ¡
Niega qua ol Góhíerao procediera &r- | 
bitrari&mgníe ai suap andar lss Cortes, i 
pues ée todos son conocidas las causas ■ 
qus aconsejaron k| medida. I
No *a oculta ai Gobierno qae algnnos 
industriales nacesifim »yuda, pero "nues­
tra situación no d@b© inspirar pesimis­
mos,
Creamos también '.sirgante—* ñaie—la 
aprobación de los proyecte-* r«'»tívós a 
institutos y- & favr/cc.-u. a!, intercambio 
coa. el «xtranjero, y pna ello se moáifi- 
- c«rá ©1 proyecto de uojcsoreio délos ban­
cos.
El parí*manto se ha rbierio para qua 
funciona indapandisnt^monte.
Quíor© aprobar ©i Gobierno l&s refor­
mes de Guerra y los proyectos económi­
cos, y desdaría de! pririotismo da todos 
íifsgur a esto.
iteetifie* Cambó, y dice quo s© debía 
atender, prímaramente, a la vida econó­
mica.
Cierto—agraga—que en otros países 
el parlamento actuó bien poco, solo ío 
necesario para investir al Gobierno d<e 
grandes poderes, pero es que aquí heñios 
carecido de Gobierno y de parlamento,
En la transformación económica qus 
sufre ©! mundo no somos neutrales sia<* 
que estamos ausente?. Soto ‘púdíéron 
nuestros productoras atender a k  expár- 
tación cuando ios Brinco?, ingles*» íes 
concedió crédito.
(Dató protesta).
El orador termina rlicienáo que h«y 
momentos en qu» ragulk peligrosísimo 
tener cerrado ©í parlamento.
D*io repite qu« @1 Gobrerno actual 
tendrá abiertas las Cortes has<3¡ i© »pro- 
; ¿ación á© los proyoclos económicos.
Térmína emifiando sus .palabras á! 
rseto juicio 'do los industriales cútó- 
kn<“-s. .
Nouguós anuncia una interpákción 
sobre k  rosíricción del derecho do re­
unión.
Frsuc s Rodríguez inlerpqk acerca 
dé la exportación de sustancié;'», 'alímea- 
ticie.s, y «firm* que en los primeros me-
b‘5.s do 1915 sí p®ssr del desusvoi éu'jtre ia 
y *a exportación, ss produjo 
un «f’zfo CU los ar íeúlos 'de.prímérá 
cesidaá.. .
Pide qus iqárS 1* .8 mtt.R)Cípéh«áW a* 
jeú áisriameñie los precios de los ©ríícu- 
5ol de primaré necesidad y qu  ̂«• persi­
ga a los «caparsidores e iatoríáedisriop; 
que se reorgeaicañ los mwcláos o qué 
s® eucargu® al Ayunt*m;$aío dé k é.d* 
minísVreuiíS'ú 'lev misúac?; y qus so 
ff»v’ite' á loé á.cgplrtf áores «  que hsgán 
'SecHyécioR»» jurad*» .sis Ies ' oéútidádcs 
que .pri^Stt de ;sustánd*s ajimentisiss.
MpSi f »  té cófitésie que si •»© btá sxpor- 
.táiáfó e'ígo joúiásfi» füó ateadisn’doks indi* 
c&áoú'^ ñ& íes o«ri«u;Uore», y eteniéa- 
rióse 9 k  Ley de aduanes, que autoriza 
k  exp&riacióa;dé datarminadafl sustan­
cies.
Continúa su discurso, p&ipo po? &feqtó 
d«i ruido qtia producán, ó»s couvarsacio* 
rie-s quelóu''diputados .sostienéR en já cá­
mara, no es posible oír al ministro, y 
en bu virtui, dsriá® tomar «siento.
Sánchez Guerra sa excusa .de no h»i- 
bes* podido contestar ® Francos, per b«- 
jkrée en 1® sita cámara.
3 .« entra en la orden del día.
Discútese el proyecto relativo a !á re­
baje ¿tó edades.
Romáúoiiés se reftáre al ofracimiento 
que hicief® ©I Gobisrno de traer tós re- 
formus miliíáres y-estima que-ks pre­
sentadas -no merecen tal nombte.
Csusp.ra qaa.aníiís ó© i® prasantación 
dai proyecto no se haya formsdo opinión, 
siquiera ¿ñire, toé militares, y declara 
que Jos liberales diseatisan ei presa- 
puesto de-Gué-fr» con todo detenimiento, 
p,rr repársr en lo posib!® ks deficien­
cias de ios Anteriores presapuestoé, in­
cluso el suyo, siendo preéidente' dei Gou- 
sejo.
Lo primero!qúe debas s* bsr ¡os dipu- 
Udos « »  el gesto «fe?, fama de Guerra, 
que ñoras to mismo que .ei gesto d»! pré- 
I supuesto-de Guerra-.
5 -n éií'Z gaos se ha elevado el gasto un 
1 1 0  cr-r riépto,' y fatírsálc.- si se hen-ob- 
tenído'. beñéu .^ *w' ía ^ tó® ' 
ción. .
Ei presupuesto h*
traído &qqí, -no'es- tai; eiuó u 1 ’ ̂  ;sn 
blanco, y esto stgñificr¡ vb». 
familiaridad de!, ministro cúá él paria- 
me-iita, «psrte dé qué es, á4é'«tás.‘" anii- 
consiiíucioíife!. 1 '
Cree 'exigua la cááHd&d'qúé $é te: 
al soldado.
Nosotros ®n,t®ttáémos-w.4icér~.qu« se 
hálk mal allméntado y mal atendido y 
pediremos ai eusaento de esa clic*. 
-'(Aplausos de tós izqú^das).
&-3 píiga-' monos-qúe-én 'oí.ítós-p't.’sas.-, 
ios, jefes y ofickbs- y se c,ar«cs de qrga 
rif’aació» y movilización.
I b. cambio tenemos ua pian magnífico 
dé sistema de fortificación as; ' plántí- 
llss suficientes para un .ejército- tres ve­
ces mayo?.
Hay que atender más ®1 elemento
oomfe&üént© procurando 'qá:9 k¿®s®p.*: saz- 
<kn los privilegies.
■Si hry exceso de personri ufe ®i ,®jér- 
cito tíí'b© reducirse,.'réb ĵá:-tdos©- también 
la. plantilla del personal civil.
El partido -liberal s® propon® pádir en 
esté presupuesto k  reducción de tós 
plantillas de personal, en ios restantes 
depara tos» ■
Anudo.exclame: jGraciss s Dics.
No cree en k s  reformas que dice v$ a 
emprenáér el Gobierno cuando se esta­
blece una intervención civil en los gas­
tos de Gueyra con una pkntilia do per­
sonal importante dos>ci?ntas mil pesetas, 
cuyo persona) conocemos,
T?ák da las plantillas afirmando qu® 
@n coiitr© ds! precepto expreso ds k  ley 
éesí§ 1907 se han aumentado sn varios 
cientos los comandantes, tenientes coro- 
nélhs y coroneles. ■
Asegura que U n  importante como la 
ümítíscíóu de k  edad para ®1 servicio 
activo^ ®s exigir la aptitud militar ñec®
satla. ,
En Akm ania, cuando un g®n©r?u co­
mató una falta «n les maniobras, recibe 
un pliego varáe, instándole al pase a k
Eu España nuestros generales solo h&n 
recibido sobres biáncos.
(Rum-res).
No sa h í: cumplido la !©y para exigir 
aptitúá múiter, y por ©so se necesita le 
urgente rebaja de le edad; no se exigen 
respón-'-ra biliáadas por un mal entendido
coto ps- ñ /.-ismó. -.- . -
Los ministros de le Guerra no pueden 
olvidar que urgen «stfts reformas mi­
litares. '
El partido liberal gstím  ̂ qua t)TCC13G 
reform el ejército profunda montó, a fin 
d?5 qu« iiápftha tenga cuanto necesita p®- 
ra defenderse. 'i
También hay que & tender, é íá riqueza
B ©  G o p o n h a g u e
Cho que
Él capiíán del vapor «Eidásiv®» dice 
qu© éste chocó con una mina cerca de t 
Dover, sin qu© sufriera grande» daños el | 
buqu®. |
Rsfiare dicho capiíáu qúe otros cinco \ 
v^póres británico^ choc&ron también con i 
mín#s, y se extiende en ía narración d© 1 
inicd«ntss. . , - . ’l
Tarmina manifestando qua desconoce 
ía suerte da tas tripa ación os. ■
¡ De Fetrog'radp f
Oficial |
Hemos tomado !a ofensiva ,©¿,k, iz- | 
quisrda d«I río 4á< y nos cp.úsoíidamqs 
carca de H«mmpr.vir ocupan»!© O^ing
dispuso qu# lo reconociera «I | 
s®ñor García del O'mo, qu éo «.preció! 
úmc&msníe una ligera alteración en ei^, 
pulso.
También opuso resktancia a 
el rancho de ía tarde.
IIIIP
dí«Hoy Viernes, a las ocho y m » 
no'éhé, se reúne la Sociedad Eco- 
de Amigos del País, para ei despa 
diñarlo.
pública.
■ Akmníua. anm© úUimamcnt?, «u 
comercio en 7.300 mulcra ŝ, y ios g*stós 
militares ®n 2.700; por contra España 
aumentó sn 155 miífoh»s--sa óemefcio, y 
éh ,400 tos gastos mili sares.
(Rumoras).
Mientras no es'ón rokcionados estos 
foctorós no se -pus..* ?•>. %ume»kr tos gas­
tos militares.
Si ©i «jéroito viva ss e^ n sés  o©í pfeís, 
carace do efiesei» ral poderío.
Termina afirmando que se r̂ qUier.® 
una honda reforma é» ei ejército, sobra 
ha©©» iqueyas, poiqué natía de lo exis­
tente es aprovechaba».
(Aplauden ios libérafes),
Echsgüs comienza lamentando su ca 
rancia de condiciones para contestar a! 
conde.
Lo que ahora dice su señoría no «s lo 
mismo qu© manifestara »! 4 da Febrero. 
Guando prasontó el proyecto, su señoría 
felicitó, diciendo con él máyor entu 
siasmo: «Eeío hay que sacarlo adelante.»
(Grandes risas).
AfifM» »! ministro qu« ei propio Lu~ 
que;pidíó la reb? j i de f.á^áes.
Sostiene sí ganerai E*h&¿ü3 qu© par© 
ó¿, ia pairfo es io púmaró, y sigue su 
discufSu procurando razonar i a necesi­
dad. <ie Iqs raformas.
Y se levanta la sesión.
densidad íto: !a; luchi»
P" En «t norte d« K'wki li^.uú. enm- 
.Sbaté énearnizxfiq, .siendo .rechí-zado el 
e ©migo.
-Ai sur de Bukjii parwgufmqs ai. ene­
migo, que.se reptfgabs. y oóupámos esté 
pueblo.
En los bosque* del síi£/y nort® qogi 
mos 50 oficiales, 2.000 soldadas' y 2(
9 metra lladoras.
Muchos ensmigos sa ahogaron a! e.trá- 
ves®r el río Tchérnif«L ,
Ayuíkí ios porto «.rL'lieria establecida 
®n íaS orillas d«í Okar'é>■ tomamos p'urt# 
' dé jas trincheras '©hsmí '̂s.
0© -Londrds. .
Cañoneo
Un submarino alemán cañoneó «r¿ @1 
'Meáitériánso ai transportó británico 
•Marcisu», qu© pudo llegar a puerto, lle­
vando 23 muertos y 50 htri'ks.
Además hay 30 desaparecidos.
Submarinos 
del «Ancons» afirman
 Se citó a todos los oficialas pala 
 - barbaros a ía reunión que sa fea 
lebrjsr ®n «i G®ntro Obrero, caíto 
w „ | más de C¡ó*«r, número 12, hoy Vi©
k disminuyó ,,lg in - | a las nu^vs y medía da ía noche,
4 «'
pS
ásr Isctura ai Reglamento y sprobsc: 
dei mismo.— La Comisión
0 i
En ol local de la Cámara de Gcm®?c 
se cotobró anoche la ssgunda confora 
cía, disertando el diputado por Véle 
Málaga, don Luís Alvarado, ■>/cerca- 
tema «Guerra -® Inéustris.»
El conférancianto desarrolló muy ai 
tóá-smsntó el tema, siendo aplaudido.




El de ayer publica lo eiguiente:
Circular del Gobierno civil dirigida a 
alcaldes que no h«n remitido lqa datos de li 
proclamación de con ifjaks 
—Acuerdo de la. Diputación provincial'so­
bre declaración de responsabilidad por débi­
tos del contingente contra los alcaldes y con­
cejales que se relacionan.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Relación de los individuos que han sido 
nombrados adj untos y suplentes por las Jun­
tas municipales del censo electoral de Villa- 
nueva de Algaidas, Almadiar, Alcáucin, Ba- 
namocarra, Cuevas Bajas, Banahavls, Colme-
qu© él v-raoí lí© qc«rcarpn des f'ubmftri- nar , Cortes de la Frontera, Mijas, Marbella,
nos, con psbsHón ¿to.mán, ol primero, y Bedelía y Benadalid, para las elecciones de
¿W a«s'.íiac* el oiro c S ta iU . r»laol6n nomiwl y filiada de
- .Después de la sesión
Terminada la sesión, salió ©1 cónd# do 
Rom»,nones a los pasillos, rodeado de 
los «xmínistr-os-y diputados liberales
Dice «. conde qu© las reformes (toben 
ser trate das,con caima y discutidas ¿aré 
nám'éntá, eobr© todo ios proyectos quc< 
siguen a\ de rafea ja. 4 ® las edades.
He procurado calcular los efactos fu­
turos \te mi discarsD áe hoy, y aunque 
ss ekro que sa me echará on cara, yo 
ŝtoy decíáido a no cejar, en bien de
H i llegado la hora de fiscelizar seria- 
msnks los esunios mili toes, y yo me 
n©- propongo verificarlo.
O lo hago o perezco, pues ya llegué r* 
donde no podía ambicionar.
Nadie más amanté dal ejército, ni más 
militarista que ye; por eso hablo así, 
Deseo un ejército como nos correspon­
de, y siempre en mi labor parkmentáris 
Mea oxcapcíones a favor-del presupues­
to d« Guerra.
Los parioilistss 1® hictoron praguníss 
•réspécto a su ..acomeiiviclad, replicanác 
clconde,
«Yo no he atacado a nadie; pero ñó 
comparto $n este asunto los optimismos 
dei Gobierno.
Ea este» punto itogÁra-n ®1 grupo Dato 
y Besada, exekm&rtóo e! último:
«Lo qua ocurra os qua usted es optí 
mistaran el:b«ñeo «zúl y " pesimista en 
los escaños,»
Rom^honos replicó: «MI discurso no 
ha sido de oposición; me dirigí a iodos 
ios partidos, a todos los gobiernes, in- 
dusc ai mío».
Ei discurso ha ri#o muy comentado. 
Burell y Alcalá Zamora aicgíában su 
form-s y fondo, diciendo que desde age© 
muchos sñas. no había pronunciado ei 
conde otro - así, modelo d® habilidad y 
método.
Preguntado ,Ba?«U rospseto e ainesri- 
d®d, cintóstó negativa mente.
* Amaqa ppip,.«ba; qpp, sa hlbí-í-consu­
mido tíq turnó "contra é'í proyacto, ídición- 
qoss coses gravfoitóis, más gravas por 
la autoridad que 4 &Ja jafotura d@u» 
partido.
Vázquez Malta elogió él discurso,, y 
rft%5rióadps* a l& disminución de las 
plantillas dijo qua, "r'ealménte, se'trato 
de un a anormídaL respecto a ios de Fo­
mento y Htfctontí®.
Mí..ñx»ú el conde de.San Luis coates- 
:táhá. a Romsuoncs.
Se ha dicho qus quizás in'tsrvdnga. 'én 
k  discusión (le; proysctq el señor Maura.
Los mimsterietos. móstrábense císgús- 
taáos por ei discurso 4« Rómanohes/es­
timándolo 'impropio üo uú cxpréSiítorító 
dei Cqrissjo,.próximo- á vqivar a Serio
A  pique
- Da Gopenfecgué dicen a «Díily Teta- 
grapfe» qus sn aguas doSuecie fué burra 
diáó'i á consecuencia de u» torpedo, el 
cruíraro alemán «Frausnhob».
Especie incierta
El mismo periódico asegura s»r ine­




Sagúa tolísgrifían da Roma a «Le Mh- 
tiíii, *11 los -qentbcs Mf?,n-informados -ase­
guran qus el gañera»! Adn.agló. «usltt&l 
ggbemador d©-Libto,»pfe£>vechí.íá el via- 
j ,? i. Roma para ©núunteís® con el -̂Go ♦ 
feier.no céhtrai acercá fie ksi prrphsf.ció­




Lti artillería ̂ ©feraniígá mú'éslra s.cti •' 
viciad.
Los ¿.taque,s qu» iniciaron tos íta-j|#á'oS 
@n. áifor‘¿'ñ'Í?.s pantos, fuerqift .réóházfídps.
Varios, aviofeós íuiatearioa .kRzáróa 
bo’ víflhk «o.h'ra Nabis-nu®, múrissr¡.lto une 
muj -:-r y dos runos.
Los %iistriácós siguen logra fe do éxitos,
U tioaamqnte asá liaren ptoza 44 “
Eláe.
lea individuos «e la inscripción marítima de 
esta capital y trozos correspondientes que
cumplen veinte años de edad en ol próximo 
da 1916, y que deban figurar en el alistamien­
to para el expresado año
A M E N I D A D E S
Un joven médico visita a una viudita muy
aprensiva.
ifil doctor le dice:
---Lo mejor que puede usted hacer, señora, 
es casarse; créame usted, es el mejor especí­
fico. \
—Si fuese con usted, doctor, con mucho 
gusto, contestó la viudita.
—Dispense usted, señora: el módico rece­
ta, no toma la medicina ___ ,
Ferrocarriles iáutotirbsmí 
Batidas de Málaga para Coin .
Tren correo a las 9,16 jn>
Tren mercancías con viajeros a las 8 u. , 
Salidas de Com para Málaga . ,
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 no 
tialiáa» ite Málaga para Véhsv 
Tren mercancías con viajeros a las 8,1 
Tren riórreo a las 2,151,
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas ás Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 É.
M T E -S t R O R S
f i f i b í m o s  d e s p a c h o #
¡POR TELÉGRAFO |
Cfomuaicado , I
P&ri'í.—Éi ,c»n«aé.o w  ..p*fetic.ukrift®F̂ . I
tés na ®Y,sector.ís© 1
*í»fc»sáai %rÁ faE B .O  F I
ítoto® mvvés prar %*¡>á& élt\m Am 
Vs-r-líflíto”**- gufeiíu Iía  
AfOfyip' éf'éütfá'üíiíiíin f  .-íá'lviii 
á.’ 'topáífito* feiqgaa
Üi*í?.dí4 tf’SfoS 4(r A'to.S. i'& 60®.
i%»k.I«t«Í£>h'*3R t  BXGARDG il. VALERO  
















'Stt'vfri/s r'ágíórras r-epsífná tesbajes | 
de mih¿, áiei*oh réstii k m » óficsces. ' I  
M  su-.- vta Sommé, carca á* F#y, hizo | 
“Xpksión uno ú® .»u?-fit.r.qs hornos, y $ 
ísiropeó tos gaíéríab énemig*s, haciendo 
sa llar un sueste.
E&tre Masa y Mesara, si norte ás Fíi- 
r«y, nuatoros knz&hutpbsa rafuctoaron 
ficaraisim:» c'o5rc8.irírq,cióh ds fúsgo, con- 
' ra lis poejqio&es fie ios adversarios. .
CoffiBáte, naval
■ Copeuíhágué.— ^ y «r  sá'cyó furioso ca­
ñoneo éhjá lata, da'Lsól^ndl 
Ln creen era garrafal es qn¡? .« ‘•.uhm'»- 
rinos inglesas combatían con k  escuadra 
ilumina.
Alboroto
Ba - pce l qhs D hrapls ei 'mitin fio tos 
radicales, los jaiteistó's raportiaron foil«- 
tos contra Lerroux y un grupo d» *qué- 
tos agredió a éstos., sonando tras.dispa­
ros y i»6*nUandío herMh un -j^imístó.
Los alborote ñeros huyeron, resta ble-. 
'c?ó do%é #1 orden a-k llagada de! gober­
nador y pt\ jefa de policís.




m 4  W m n é m m m  -
S e lio s  p a r a  to le c c to n cs  ,
S n c r r ; ú > T 6 r ^ n  9 X ?  x , ^
M i  ( ( M o r e n o »
.El tenéis «te »  Ja perra jl» minsíie 
como au to  ári 1! ror/cto orimqn-.dral .Mar­
tinete, Jci>.é Govizé ?z TavRr (a) «Mora- 
■noí; que ee «.¿fcuei.tríi ran un calabozo d© 
k  cárcel .viBtodo .áa.l reato 4e la pobta- 
ció a pvnii, fo negó a temare! Feúcho da 
a mañana, y cuando ios vintenias d# 
raer vicio entrare» ayos ©a ei dsparia- 
m®q;to que ócnp© íüitho rao, ío encontra­
ron con la estof-zv recostad# leobrra al pa­
tata, teniendo cares á-s.los» píés fíí platillo 
.con-lá tve ón do comida y junto a é$tó.ral 
P««¿ 4 '
¡es vigilantes no hizo ©1 r«o 
alguno, y éfo¿ir&cícr/d*i*k 
Farmia Díaz-, ,.prí¿sumiendo 
-¿ Tov-t-r ©stuviese enformo,
A ; ltog-sr 
rao v: m ¡ . v .
pr.si v.i
qu» Goriza ?
TSATRO PRINCIPAL. -  Gran compañía 
cómico dramática y  de obras po iciacás, diri­
gida por Ar.¡uro Bvixéns — Fundón pata hoy:
A las 8: - -  JMsrxBsmm..
A  las 1Q
Precios: .......... .... ...
BALON NOVEDADES.--Gran Compañía 
de varístás, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género
Todas las noches magníficas películas»
Precios: Butaca, 0*60 céntimos; General.!
m ME PASCUAI.-IN.I ~  El mejor deMálaf 
Als-^eda de darlo© Ba.es, próximo ai Banco.
Hoy sración contítnna de 7 y media, a de 1 
la noche
Los Miércoles y Jueves Pateó Periódico.- 
Todos los dias grandes estrenos —Los F 
mi gos y dia íestivo matínee a las cuatro 
ia tarde
Butaca 0 39 céntimos; General, 0 lfí; Meo 
general, 0.10.
P&T1.T P i p : .-íStoJ© m  callo áe J
mvi& Gr.roiji). . . .
Gvkúáes' toiacioií̂  do dnamaíógiaíol 
*•«« *x%ÍW*od«F© esooridas «élto
CINE IDEAL — Situado en la Plaza 
los Moros.)
Todas las noches magníficas películas, 
su mayoría e trenos.
'p L ‘#  tm m u íM . “I sogM i a , ..(&
«k. «i Pl&m áó 1» Merced). ’ .
T#iíi| lá**' -áo«h©s¿ exhibición., ds magnlS 
sdiéytm ©n-«w 7B»«róte
CINE MODERNO.—(Situado en Mart 
eos)
Gran función áe tentó y noche todos 1 
Domingos.





. Be A tena s
Consejo
Sohovcelebrado Consejo para' discutir 
Sais.bases qu© propone Vsnizelos 
fiááeá ó «vitar la  disoludóh de las cánm- 
J?JSS, lo qu» impondría un lapso de tiempo 
de comodidad, hasta h^car nuevas ei©c- 
ciones.
Cira? todos los ndinistfos se muástpari 
hvorrbhs p. 1*. disolución, por quá.te 
i ¡ ^ r  del ofrecimientej do ios venizeiís- 
tas, qu© s*' comprometen «  no pone? f?i 
fieúltedes al Gobiórnó, te. situación «te 
éste h ib k  de ser precaria, por lo qu© ss 




EL CHEÜOF, TÚOlftl ¥ -b
Pora personas DÉBíLES y 
xg=s==asss5sg  ̂ InlaRhlr 3, :
£
^fOn máe tn fanaiKtas » to lo 6í! water, tefe, K&8* & ‘T“  t
:■ :• ' . v-‘ c \ 1 wM-m,
■
■ Wm
